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La enseñanza de las artes, en el sistema educativo peruano, ha estado en constantes cambios 
de denominación y de enfoques pedagógicos hasta la actualidad, sin embargo, lo que se 
menciona y estipula para su enseñanza, dista mucha de la realidad que se evidencia en las aulas. 
En la actualidad, aún, existen lenguajes artísticos que siguen siendo desplazados, como es el 
caso de la danza, el cual, ha tenido una función más artística que pedagógica, ello ha generado 
que se oprima sus capacidades formativas y didácticas para el desarrollo de competencias y de 
personas con identidad. 





The teaching of the arts in the peruvian educational system has been in constant changes of 
denomination and pedagogical approaches to the present, however, what is mentioned and 
stipulated for its teaching is far from the reality that happens in the classroom, it exists until 
Nowadays, artistic languages that continue to be displaced, such as dance, which has had a 
more artistic than pedagogical function, this has led to the oppressing of their formative and 
didactic capacities for the development of competences and people with identity 
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El inicio del siglo XXI, ha generado replanteamientos en el campo educativo nacional. Se 
ha propiciado una mirada culturalista y diversa con relación a analizar y atender las 
particularidades histórico culturales de cada región del país, por parte de las autoridades y 
agentes comprometidos con el sector educativo, quienes, son elementos importantes a la hora 
de construir los lineamientos educativos, puesto que, la educación debe ser contextualizada y 
no direccionada bajo un modelo único de desarrollo cultural y social (Muñoz, 2001).  
Sin embargo, el sistema educativo, específicamente, la enseñanza de las artes, ha estado en 
constantes cambios de denominación y de enfoques pedagógicos hasta la actualidad, pero, lo 
que se menciona y estipula para su enseñanza dista mucho de la realidad que se evidencia en 
las aulas. Existe en la actualidad, lenguajes artísticos que siguen siendo desplazados como es 
el caso de la danza, el cual, ha tenido una función más artística que pedagógica (Muñoz, 2001), 
ello ha generado que se oprima sus capacidades formativas y didácticas para el desarrollo de 
competencias y de personas con identidad cultural. 
Por ello, la presente investigación pretende reconocer los efectos que tiene la danza creativa, 
La Tejedora de Hualmay, para el fortalecimiento de la identidad cultural local en estudiantes 
de quinto de secundaria de la institución educativa parroquial Liceo Español de Hualmay, 
Huaura, que se realiza desde un enfoque cuantitativo, pre experimental. 
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Decimos danza creativa en la medida que va a hacer construida a partir de elementos 
históricos y arqueológicos que se encuentran en la zona de Hualmay, específicamente, a partir 
de los restos arqueológicos encontrados en el año 2010, el cual, es llamado, La Tejedora de 
Hualmay, debido al hallazgo de una mujer con elementos de producción textil como canastillas 
de junco, implementos para hilar, ovillos, usos, etc. (Hualmay, 2019), que, según 
investigaciones arqueológicas, nos indica que representaría a  una sociedad que se dedicaba a 
la producción textil antes de la llegada de los españoles e incluso antes de la expansión incaica, 
sin embargo, esta actividad se mantuvo hasta la llegada de los españoles (Hualmay, 2019). Por 
ello su importancia identitaria debido a su carga simbólica, histórica y cultural para los 
pobladores contemporáneos de Hualmay. 
Esta creación danzaria será realizada por los mismos estudiantes, quienes, a partir de una 
secuencia de exploración, acopio de información, análisis, síntesis y construcción, podrán 
elaborar esta danza que tiene como finalidad fortalecer su identidad cultural local.  
En el primer capítulo de la presente investigación, se aborda el planteamiento del problema, 
la delimitación del mismo, definición, el objetivo, la justificación, importancia y limitaciones 
de la misma. En el segundo capítulo se ha establecido el marco teórico que incluye los 
antecedentes, las bases teóricas, el marco conceptual, la definición de términos y la formulación 
de la hipótesis. En el tercer capítulo, referido a la metodología, se encuentra el enfoque de la 
investigación, el diseño, las variables, los procedimientos de recolección de datos, el 
tratamiento estadístico y el rango de referencia. Finalmente, en el cuarto capítulo, está referido 












CAPITULO I  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
     El área curricular que hoy se denomina arte y cultura en el sistema educativo peruano, ha 
transitado por diversos cambios. Desde antes de la reforma educativa propuesta por Velasco 
(Muñoz, 2001), el área curricular en mención, ha tenido diferentes denominaciones; educación 
artística, arte, educación por el arte y hoy, arte y cultura. Esta variación en la denominación ha 
implicado distintos lineamientos de cómo desarrollar el área curricular.  
      Al respecto, Muñoz (2001) menciona lo siguiente: “sobre la educación artística en los años 
60, era un aprendizaje completamente árido en el que no se tenía en cuenta la sensibilidad, la 
creatividad, la espontaneidad, esto es, el desarrollo integral del educando” (p. 212).  En esa 
misma línea, Muñoz (2001), continúa explicando que el tiempo asignado al área de arte era 
muy reducido, asimismo, un área de poca importancia debido a que muchas veces era 
desarrollada por profesionales de otras áreas. 
     Por otro lado, no podemos dejar de lado que, hasta la actualidad, el área de arte y cultura, 
viene desarrollando, básicamente, un solo componente; las artes visuales, lo que anteriormente 
se denominaba artes plásticas. Los demás componentes de las artes han estado en un segundo 
plano o han sido abordadas de forma superficial (Pantigoso, 2009). Cuestión aparte es el tipo 
de contenidos que se impartía en las aulas, el cual era básicamente el arte occidental, como por 
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ejemplo, los textos de Villacorta (1963) o de Escobedo (1965) los cuales, muchos docentes 
usaban, y usan  aún, como guía para el desarrollo del área. 
     Estos contenidos, según Muñoz (2001), han seguido desarrollándose en las décadas 
posteriores hasta la implementación del Diseño Curricular Nacional a inicios del siglo XXI 
(Muñoz, 2001). Debido a que, en las últimas décadas del siglo XX, el país vivió lo que 
conocemos como terrorismo, lo cual, generó centralizar la atención educativa a superar el 
impacto que tuvo en la sociedad la lucha armada interna (Pantigoso, 2009). 
     En ese orden de ideas, Parra (2009), ha señalado en su investigación que entre los años 1968 
a 1980, los estudios de las danzas se encuentran enmarcados dentro del ambiente social y 
cultural propiciado tras la primera fase del régimen militar encabezado por el general. Juan 
Velasco Alvarado, caracterizado por la efervescencia popular y las crecientes demandas 
democráticas que cuestionan, entre otros asuntos, la propiedad latifundista. Además, se trata de 
una época en la que surgen los primeros movimientos guerrilleros y la teología de liberación 
como un discurso renovador al interior de la iglesia católica. La reivindicación de lo folklórico 
se consolida como un discurso ideológico que legitima un proyecto político reformista que 
busca legitimar el régimen de aquel entonces.  (Parra M. , 2009) 
     En ese sentido, consideramos que el área de arte y cultura tuvo un estancamiento en cuanto 
su articulación y contextualización con la realidad cultural de nuestro país.  
     El Ministerio de Educación, en el año 2014, realizó cambios normativos y curriculares para 
el fortalecimiento del área de arte, sin embargo, se mantienen sin ser efectuados. Al respecto, 
el presente currículo nacional, documento normativo que rige los lineamientos pedagógicos en 
la educación básica regular, le da al área de arte y cultura un sentido multicultural e 
interdisciplinario el cual debe direccionar el desarrollo de la presente área (Minedu, 2016).  
   Asimismo, el Ministerio de Educación manifiesta que el enfoque del área de arte y cultura 
pone atención a las particularidades artísticas culturales de las diversas sociedades y focos 
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culturales de nuestro país, como también a las nuevas formas artísticas culturales que se van 
construyendo de forma dinámica en el tiempo debido al constante diálogo intercultural y 
artístico entre las sociedades y culturas del mundo (Minedu, 2016).  
    Además de ello, lo que pretende el área, no es hacer arte por arte, sino arte para la vida, para 
la formación de ciudadanía y de personas competentes (Pantigoso, 2009). En ese sentido, desde 
nuestra experiencia pedagógica como docente de arte y cultura en la institución educativa 
parroquial Liceo Español San Juan Bautista del distrito de Hualmay, Huaura, hemos podido 
observar dos aspectos; uno de carácter histórico cultural local y otro sobre su conocimiento y 
valorización.  
    En Primer lugar, el distrito de Hualmay, provincia de Huaura, ha sido espacio de importantes 
hechos históricos. El área que comprende el norte centro del Perú, los valles costeros de Sechín, 
Huarmey, Chancay, Huaura, Chillón, han sido espacios donde la civilización Caral ha tenido 
origen hace más de 5,000 años atrás, siendo considerada una de las civilizaciones más antiguas 
de América (Shady, 2006). También ha sido territorio de la cultura Chancay, la cual había 
mantenido cierta relación y subordinación con los Chimú (Van Dalen L. P., 2011), y 
posteriormente conquistada por los incas a partir de la alianza con pequeños señoríos que 
estaban en contra del expansionismo Chimú por estas zonas de la costa central (Van Dalen L. 
P., 2011). 
    Muestra de todo ello se expresa en los vestigios arqueológicos como huacas y otros 
monumentos culturales, asimismo, otros marcadores culturales como relatos mitológicos y 
leyendas como el del dios Vichama, Bandurria, etc. (Hualmay, 2019). Todos estos elementos 
históricos que definen la identidad cultural de los habitantes de Huaura deben de ser de su 
conocimiento y elementos de distinción identitaria, sin embargo, mediante diálogos informales, 
a través de grupos focales, se ha podido evidenciar que existe un desconocimiento de estos 
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elementos históricos y culturales de la zona de Huaura. Se ha evidenciado una desvalorización 
por parte de los estudiantes que cursan su último año del nivel secundario.  
Esta desvalorización y desconocimiento de los elementos identitarios de los habitantes de 
Hualmay, Huaura tiene dos motivos. Primero, que los habitantes no son oriundos de Hualmay-
Huaura, son básicamente migrantes de otros lugares de la sierra peruana como Cajamarca, 
Huánuco, Junín y Ancash. Los migrantes de este último departamento, han habitado las zonas 
de Huaura después del terremoto del 70. Un segundo factor, es que no se articula el sentido de 
identidad local en las áreas curriculares, específicamente en el de arte y cultura. Existe un 
divorcio entre los elementos culturales propios de la zona y el desarrollo curricular del área en 
mención, los cuales son insumos significativos que contribuyen al desarrollo integral y 
fortalecimiento de la identidad local de sus habitantes. 
A través de trabajos grupales, se pudo indagar sobre el desconocimiento de los elementos 
culturales e históricos de la zona y sobre la desvalorización que se le da entre los estudiantes y 
en la comunidad (se realizó un trabajo grupal entre el 08 y12 de abril del presente año, con los 
estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa parroquial Liceo Español del 
distrito de Hualmay, Huaura, a las zonas arqueológicas del mismo pueblo, donde los 
estudiantes observaron que existe varios elementos históricos y culturales los cuales ellos 
desconocen y no valoran). 
En ese sentido, postulamos a la aplicación de un proyecto de aprendizaje con elementos 
identitarios y creativos, que pueden generar efectos positivos en la valorización de los 
elementos históricos culturales de la localidad de Huaura para fortalecer la identidad local, el 
cual se considera importante en la medida que ella genera lazos de confraternidad, comunidad 
y sentido de pertenencia dentro de un grupo social (Ranaboldo & Schejtman, 2009). 
Consideramos que la falta de identidad cultural con la localidad es una problemática 
existente dentro de este grupo de estudiantes, puesto que desvalorizan el lugar donde viven y a 
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sus habitantes, a la vez también, se expresan actitudes de rechazo y desentendimiento con su 
propia localidad, por ello, los estudiantes emplearán la creatividad para elaborar una danza en 
base al resto arqueológico hallado en Hualmay denominado La Tejedora de Hualmay, puesto 
que, según los arqueólogos, este hallazgo es símbolo de identidad, historia y cultura para los 
pobladores de Hualmay (Van Dalen P. , 2010). La danza creativa, según la teoría humanista, 
tiene como propósito crear un espacio de auto descubrimiento, donde todos son iguales y 
puedan comunicarse e intercambiar diálogos a través del movimiento, sin limitaciones de edad, 
sexo, condición social y cultural o grado de disponibilidad de movimiento (Parra, 2014). Por 
ello, su importancia para utilizarla como medio pedagógico puesto que, a través de ella, nos 
permite reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra cultura y sociedad, ello, a partir de 
un análisis consciente e intrapersonal. 
 
1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
- ¿En qué medida la danza creativa La Tejedora de Hualmay fortalece la identidad 
cultural local en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿En qué medida la danza creativa La Tejedora de Hualmay fortalece las actitudes de 
valorización de la historia y cultura local en estudiantes de quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura? 
- ¿En qué medida la danza creativa La Tejedora de Hualmay fortalece el sentido de 
pertenencia local en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 





1.3.1. Objetivo general 
- Medir los efectos de la danza creativa La Tejedora de Hualmay en la identidad cultural 
local de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Medir los efectos de la danza creativa La Tejedora Hualmay en las actitudes de 
valorización de la historia y cultura local de los estudiantes de quinto de secundaria de 
la Institución Educativa Parroquial Liceo Español Parroquial del distrito del Hualmay, 
Huaura. 
- Medir los efectos de la danza creativa La Tejedora de Hualmay en el sentido de 
pertenencia local de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
    La presente investigación brinda nuevas miradas a la educación que contribuyan a la labor 
docente en el marco de la interculturalidad y el arte. Por ello, es que se propone relacionar la 
danza creativa, la historia y la cultura como elementos importantes para fortalecer la identidad 
cultural local en los estudiantes. Se postula a utilizar la danza creativa puesto que ella implica 
abordar otra forma de aprendizaje no convencional en las instituciones educativas, implica 
utilizar el cuerpo, el movimiento y el análisis para trasmitir un mensaje.  
     Metodológicamente, la investigación promueve que los participantes, problematicen, 
generen procesos creativos, apliquen y analicen los logros obtenidos (Hernandez, Fernandez, 
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& Baptista, 2010). Esto es importante, en la medida que los estudiantes del quinto de secundaria 
de la institución educativa Liceo Español del distrito del Hualmay, Huaura, quienes son los 
sujetos investigados, evidencian desconocimiento y desvalorización de su entorno local, por 
ello postulamos a la danza creativa como una alternativa de mejora.  
     Desde el lado pedagógico, promueve que los estudiantes participen de la selección y 
programación de los aprendizajes que se van a llevar a cabo durante su proceso formativo.  La 
educación, como menciona Barriga (1997), debe de erradicar su carácter magistercentrista, 
donde el docente es el protagonista central y dueño de la verdad dentro del aprendizaje. Debe 
de girar en torno al estudiante como el verdadero protagonista de su propio aprendizaje 
(Barriga, 1997), ello implica un cambio metodológico y educativo, puesto que los estudiantes 
deben de construir su aprendizaje partiendo de hechos reales o conflictos que se evidencian en 
su entorno para generar motivación y sentido a su formación, como es el caso de la falta de 
identidad local evidenciada por los estudiantes del colegio en mención.  
     Por otro lado, el currículo nacional prioriza el desarrollo de las competencias en los 
estudiantes, más que una formación memorística y academicista. Por ende, la aplicación de la 
danza creativa se inserta dentro de las políticas educativas vigentes en el sistema educativo 
peruano, como señala las competencias cinco y seis del currículo nacional (2016). Donde se 
pretende que el estudiante aplique procesos creativos, explore las artes, evalúe y socialice sus 
creaciones, analice, contextualice y reflexione críticamente sus producciones de carácter 
artísticos (Minedu, 2016).  
     Desde el plano artístico y cultural, siempre se ha considerado en la enseñanza de la danza, 
que lo viable en la educación artística es practicar las danzas tradicionales en comparación de 
las danzas creadas y/o recreadas, deslegitimando su ejecución e importancia en los centros 
educativos, lo cual dista mucho de los nuevos enfoques pedagógicos donde la significación de 
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los aprendizajes son a partir de la construcción, manipulación y valoro de lo que hacen los 
mismos estudiantes con un hecho o material determinado. 
 
1.5. IMPORTANCIA 
     La presente investigación tiene como propósito analizar los efectos que tiene la danza 
creativa en el fortalecimiento de la identidad cultural local, puesto que, a través de ella, los 
estudiantes recurren a la recopilación de información e investigación de los elementos 
históricos de su localidad,3 visitando museos y huacas de sitio de la localidad, para luego poder 
hacer un análisis de ello y darle tratamiento artístico. Consideramos que ello, es un aporte para 
la construcción de cultura e identidad local, como también para la apertura de espacios de 
pensamiento, creatividad y socialización. Por lo cual, estamos seguros de que la presente 
investigación puede ser un antecedente importante de estudio para otras investigaciones que la 




     Podemos mencionar algunas interrupciones de carácter organizativo con los lugares donde 
se iba a recoger la información, como museos y huacas de sitio en la zona de Hualmay, debido 
a que muchos de estos lugares no se encuentran con atención al público, y, por otro lado, los 
permisos, que implicaban varios días de tramitación. Asimismo, a nivel nacional, no existen 
muchas tesis de investigación de danza creativa para el fortalecimiento de la identidad local 











                                                   CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  
2.1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
En una investigación realizada por Vasco & Pineda (2015) sobre la danza como herramienta 
pedagógica de formación, en Colombia, tiene como objetivo elaborar una propuesta 
pedagógica basada en la danza y en el aprendizaje cooperativo, orientada a fortalecer la 
identidad, los valores y el respeto por la cultura en los adolescentes de noveno grado de 
educación básica del colegio Francisco José de Caldas. Los tesistas postulan a la idea de que la 
práctica de la danza promueve el fortalecimiento de la identidad con uno mismo y con el 
entorno sociocultural a través de actividades cooperativas las cuales se insertan dentro la 
ejecución danzaría, puesto que, según los tesistas, la danza colombiana es una expresión 
colectiva y dentro de sus estructuras danzarías uno practica valores como el respeto, la 
identidad y el reconocimiento de su cultura (Vasco & Pineda, 2015). Además de ello, 
consideran que la práctica de la danza debe ser desde los primeros grados de formación si es 
que se quiere lograr fortalecer una fáctica educación integral en los educandos. La investigación 
se ha realizado bajo un enfoque mixto cuantitativo-cualitativo, con un alcance experimental, 
puesto que los tesistas pretender analizar las causas y efectos que genera la aplicación de un 
programa de danza en un determinado grupo de estudiantes. Los investigadores concluyen que 
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la aplicación del programa de danza tuvo gran incidencia en el fortalecimiento de la identidad, 
los valores y el reconocimiento de su cultura local. 
En esta investigación realizada por Morales (2015) sobre la creatividad a través del 
movimiento y la danza en estudiantes de educación secundaria obligatoria (ESO), en España. 
Con este trabajo la tesista pretende demostrar la importancia de fomentar la creatividad por 
medio del cuerpo, no solo por la importancia de aprender a ser creativos, sino también, por las 
posibilidades sociales y culturales que brinda a las personas el ser creativos. Las bases de este 
estudio se sustentan en una sistemática y profunda búsqueda bibliográfica sobre la creatividad, 
la danza y su relación dialógica entre ambas (Morales, 2015). Esta investigación, realizada bajo 
un enfoque cuantitativo, ofrece una propuesta de intervención dividida en diez sesiones para 
trabajar elementos como la consciencia corporal, el ritmo, el equilibrio, la coordinación y la 
improvisación conjugadas con otros aspectos de gestión de la creatividad. La tesista concluye 
su investigación mostrando el éxito de los establecidos y su proyección a futuro.  
 
2.1.2.  Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
En una investigación realizada por Canales (2016) sobre la danza y la identidad cultural en 
los estudiantes de cuarto de secundaria de la institución educativa Gómez Arias Dávila, Tingo 
María, realizada en el año 2015. Tiene como objetivo comprobar la influencia de la danza en 
la formación integral en los estudiantes del taller de la institución en mención. El tesista señala 
que la globalización, fenómeno social, ha venido desplazando ciertos elementos culturales 
propios de las naciones los cuales están constante asimilación de los modelos de vida de los 
países hegemónicos, por lo cual, señala el tesista, vendría hacer una postcolonialidad (Canales, 
2015). Ante ello, señala que el sistema educativo debe romper con esta línea dominante y 
sugiere que la educación debe poner mayor énfasis en los enfoques intercultural y multicultural 
que aborda nuestro modelo curricular. La danza folklórica (saber tradicional), posee en su 
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contenido patrones conductuales como la tolerancia y el respeto los cuales son elementos 
importantes para la formación de una identidad cultural. El enfoque utilizado en la presente 
investigación es cuantitativo, en un nivel correspondiente al explicativo, que pretende exponer, 
de forma estadística, los motivos por el cual, la danza influye en la identidad cultural de los 
estudiantes del taller de la institución educativa Gómez Arias Dávila de Tingo María. El tesista 
concluye en que la danza influye de forma significativa en la formación de la identidad cultural 
luego de haber aplicado un programa de enseñanza de las danzas folklóricas, evidenciándose 
en una evaluación de pre test y post test. 
En la investigación realizada por Mercado (2011) sobre la relación entre motivación e 
identidad cultural en adolescentes en la ciudad de Puno, tiene como objetivo analizar la relación 
entre motivación e identidad cultural en adolescentes en la ciudad de Puno. La tesista sostiene 
que la identidad colectiva fortalece a un país y/o sociedad, lo cual, la carencia de ella llevaría 
a una falta de cohesión social y problemas motivacionales para la identificación con su propia 
sociedad y diferenciación con otras. La reafirmación de su identidad que generan grandes 
motivacionales para el desarrollo de sus propias vidas y de su sociedad. En la medida que hay 
sentido de pertenencia al lugar que viven y a los elementos que también lo representan 
(Mercado, 2010). La investigación cuantitativa, correlacional, concluye manifestando que la 
relación existente entre motivación e identidad cultural entre los adolescentes de la ciudad de 
Puno es directa y significativa, mientras más identidad halla con su propia cultura mayor son 
los estímulos motivacionales para emprender y obrar en el campo laborar y académico. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. La creatividad 
La creatividad, según el diccionario de la Rae (2019), significa capacidad y/o facultad para 
crear que ha sido atribuida básicamente de forma exclusiva a muy pocas personas con ciertas 
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condiciones más allá de las normales, Sin embargo, como lo menciona de la Torre (1991), la 
creatividad es algo connatural de todo ser humano, según las particularidades personales.  
     La creatividad, como capacidad inherente del ser humano, ha sido abordada por varias 
disciplinas como la psicología, la pedagogía, las ciencias sociales, que, en el tiempo, y según 
su campo disciplinario, ha tenido diversas transformaciones, por los cuales, es necesario poder 
citar algunos conceptos que consideramos son los más relevantes. Esquivias (2004), ha 
realizado un breve listado de las conceptualizaciones acerca de la creatividad, y consideramos 
importante el concepto estipulado por Rogers, citado por Esquivias (2004), quien menciona 
que, la creatividad, es una emergencia en acción ante un producto o problema nuevo, que, 
expresa, por un lado, lo singular del individuo, y, por otro lado, la operacionalización de 
materiales, hechos o circunstancias de la vida (Esquivias, 2004). Asimismo, Guilford, citado 
por Esquivias (2004), alude, que, la creatividad, es una capacidad de reacción para generar 
respuesta o caminos a partir de ciertos datos poniendo atención a aspectos que lo diferencien 
de otros resultados. 
    Lo mencionado por Rogers y Guilford, citados por Esquivias (2004), consideran que la 
creatividad responde ante un estímulo, o acción de emergencia, el cual genera mecanismos de 
respuesta para hallar caminos diferenciadores de otros. Guilford, considerado uno de los 
psicólogos que abordo de forma profunda los procesos creativos dentro de su obra la naturaleza 
de la inteligencia humana, nos dice que la imaginación es un aspecto propio de la inteligencia 
(Guilford, 1977).  
    Guilford (1977), define que la imaginación es un factor importante dentro de los procesos 
intelectuales y creativos, en la medida que está en el lado liminal entre la captación de datos, 
percepción de la problemática y la ejecución y/o producción de respuestas. 
    Marín (1991), nos menciona una definición comprensible y holística acerca de la creatividad; 
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Todo aquello que sea diferente, […] y que aporta aspectos interesantes superadores de 
lo anterior, resuelve problemas, cumple aspiraciones y necesidades, lo designamos 
como un valor cualquiera que sea el campo, por modesto, cotidiano o insignificante que 
sea (p.98). 
Marín (1991), define que lo creativo, es una respuesta que transita en diversos espacios, 
edades, circunstancias las cuales el autor las denomina líneas de la creatividad. Además, señala 
que existen tres grandes campos donde se pone en evidencia la creatividad; los descubrimientos 
científicos, las invenciones tecnológicas y el ámbito artístico.  En ese sentido, consideramos 
que la creatividad, es una cualidad que todas las personas poseen, la cual se expresa en distintas 
formas y, relacionándolo con lo expuesto por anteriormente por Guilford (1977), la creatividad 
es una capacidad que requiere de la imaginación para responder ante una situación de 
emergencia, utilizando ciertos datos y estímulos para generar alternativas y resultados que 
además consideren los dos rasgos del que habla Marín; la novedad y el valor. 
 
2.2.1.1. Teorías de la creatividad 
Esquivias (2004), señala que el término creatividad fue empleado en un primer momento 
por los ingleses de forma simple y común, por lo cual no se le ubicaba en los diccionarios 
europeos sino hasta las últimas décadas del siglo XX, como por ejemplo en el diccionario de 
la real academia española y la real academia francesa, a partir de la cual empezó a difundirse y 
a optar otras redefiniciones. La psicología y la pedagogía han sido las disciplinas científicas 
quienes han abordado el tema y concepto de la creatividad. Desde el lado de la psicología 
Piaget, Guilford, Thurstone, Brunner, Ausubel, entre otros, abordaron el campo de la 
creatividad vinculado a los procesos educativos, los cuales fueron espacios experimentales para 




a. Modelo conductista de estimulación creativa 
Entre las teorías de la creatividad formuladas desde la psicología tradicional no faltan las 
afirmaciones sobre la creatividad como capacidad del cerebro o proceso mental ligadas al 
pensamiento, a la imaginación, a la inteligencia y a la memoria (S. de la Torre, 1991). 
Según el conductismo, la creatividad es una clase de comportamiento emergente que implica 
la generación de respuestas nuevas a partir de la combinación inédita de desempeños 
parcialmente ensayados anteriormente por separado, y en condiciones de estimulación no 
siempre específicas (S. de la Torre, 1991). Es una forma de interacción con situaciones 
eventualmente ambiguas (en las que no hay un criterio de ajuste específico que satisfacer), y 
que con su actividad permite hacer surgir nuevos criterios para resolver o formular nuevos 
problemas. 
La conducta creativa nace de la exposición directa a las contingencias que forman parte de 
la historia del individuo, sobre la base de numerosas ocasiones en que la situación estimulativa 
compleja exige emitir discriminaciones condicionales de segundo orden frente a problemas 
cotidianos que impliquen variedad en forma y complejidad, sin que haya instrucciones directas 
y/o explícitas de cómo hacerlo. 
En ese sentido, los principales métodos conductistas de entrenamiento de la creatividad se 
basarían en el reforzamiento positivo de aquellas respuestas alejadas de las comunes, en lugar 
de limitarse a valorar las respuestas siempre correctas (S. de la Torre, 1991). La creatividad 
desde el conductismo, la creatividad surge en la búsqueda de respuestas alternativas igualmente 
válidas.  
 
b. La creatividad desde el modelo gestáltico  
El modelo gestáltico postula a que la forma como uno actúa no responde a un mismo patrón 
de procedimientos, cada individuo puede abordar la misma problemática de distintas formas, 
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esto, según indica la teoría gestáltica, se debe en primer lugar a las motivaciones que giran en 
torno a la persona y las formas de pensamiento que giran en torno a la posible solución, lo cual, 
es una serie de pasos a seguir (S. de la Torre, 1991).  
La teoría gestáltica define dos tipos de pensamiento: el reproductivo y el productivo (S. de 
la Torre, 1991), el primero, busca analizar la totalidad de los elementos que constituyen la 
problemática y busca estructurarlos para poder definir un plan que nos lleve a la resolución de 
la misma. El segundo alude a la forma original como se planifica y obra la solución del 
problema a través de un pensamiento crítico y creativo (S. de la Torre, 1991).   
Afirma Martínez (1991), que el pensamiento creativo opera de la misma forma que el 
pensamiento productivo, como lo menciona la teoría gestáltica, puesto que, también parte del 
entendimiento y apoderamiento del problema y de las partes que la componen, para poder fijar 
un posible camino de solución, utilizando ejemplos similares en otros contextos. 
Los procesos de pensamiento son distintos en cada persona, los caminos que se van 
construyendo para hallar una solución es a partir de la forma como se reorganiza y reestructura 
los elementos que se hallan dentro de la totalidad problemática (Esquivias, 2004).  
En ese sentido, Martínez (1991), define la creatividad, desde la teoría gestáltica de la 
siguiente forma: “la creatividad, al igual que la resolución de un problema, consiste en la 
posibilidad de romper la tendencia a responder de una forma común, generalmente 
estereotipada, que nos suele dominar, hecho que comporta una nueva forma de percibir las 
características de los objetos.  
En ese sentido pensamiento creativo y pensamiento productivo son a partir de la búsqueda 
y logro de una solución novedosa y/o original. 
 
c. La teoría asociacionista para la estimulación de la creatividad 
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Esta teoría basa la explicación de los comportamientos externos en la existencia de 
asociaciones entre estímulos y respuestas (S. de la Torre, 1991). Según esta teoría, las 
asociaciones determinan el comportamiento al margen de la actividad del sujeto, esto quiere 
decir, que el proceso de pensamiento, es a partir, de distintas respuestas generadas por algún 
estimulo externo.  
Las diversas respuestas que se van produciendo siguen una secuencia de ensayo y error, y a 
partir de esa experiencia, se van ubicando en orden de efectividad. Las cadenas ordenadas 
jerárquicamente se hallan dispuestas a funcionar automáticamente siempre que la situación 
estimular sea similar a las ocurridas con anterioridad (S. de la Torre, 1991). 
Si bien es cierto que la creatividad se caracteriza principalmente por hacer algo distinto a lo 
conocido, la teoría en mención propone que los procesos creativos generan propuestas neo 
asociacionistas (S. de la Torre, 1991).  
Los estímulos (que siempre son provenientes de afuera) van provocando una o varias 
respuestas (que se va formando internamente), la cual, no se expresa externamente sin antes 
haber sido mediada por otros aspectos (como la selección, la experiencia, la probabilidad, etc.) 
que van reforzando una idea de respuesta final (S. de la Torre, 1991).  
En ese sentido, el modelo asociacionista promueve un pensamiento productivo, el cual, tiene 
relación con el pensamiento creativo. El pensamiento creativo, desde el modelo asociacionista, 
propone que las respuestas originales que se van produciendo ante un estímulo, pueden mejorar 
a partir de la inducción a nuevas asociaciones creadas en base al mismo estimulo. En base a 
cada nueva asociación, la respuesta más consecuente será la más original.  
Esta teoría a comparación de la anterior, considera que los procesos de pensamiento que se 
generan a partir de un estímulo o problema son respuestas ya asociadas en nuestras mentes ante 
determinados estímulos (Guilford, 1977). Esto quiere decir que existe una asociación mecánica 
entre un estímulo y una respuesta.  
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La respuesta ante un estímulo se genera a partir del ensayo y el error (S. de la Torre, 1991). 
Martínez (1991), señala que existe un orden jerarquizado de respuestas ante un estímulo, el 
cual se activa selectivamente a partir de su experiencia y funcionalidad en anteriores ocasiones. 
Berlyne, citado por Martínez (1991), menciona que esta forma de operar en la creatividad, 
tiene asidero en la medida que el pensamiento creativo se activa utilizando ciertas experiencias 
anteriores, pero, no es una selección automática de la respuesta, sino, se selecciona a partir de 
una revisión profunda diversificándola o adecuándola ante un nuevo estimulo. Entonces, no es 
la misma respuesta, sino, se vale de las anteriores para poder producir algo novedoso.  
 
d. Teoría humanista sobre la creatividad 
Los humanistas como Maslow y Rogers concordaban, en cierta forma, con las teorías del 
psicoanálisis brindadas por Freud y Adler (S. de la Torre, 1991). Los humanistas consideraban 
que todo individuo tiene un poder creativo de forma innata, el cual, muchas veces está 
influenciada y redireccionada por la sociedad. Esta capacidad innata se desarrolla según su 
inserción a la colectividad y su propio descubrimiento como ser creativo. 
El desarrollo y vida del ser humano se centra, básicamente, en la satisfacción de sus 
necesidades primarias, como los aspectos fisiológicos (S. de la Torre, 1991), en un segundo 
plano, centra su desarrollo a satisfacer necesidades proteccionistas, como la seguridad, la 
posesión y también va desarrollando aspectos como el amor y la autoestima. Por último, luego 
de que su desarrollo haya transitado por la satisfacción de estas necesidades primarias, vitales 
e inmediatas, puede dar paso al desarrollo de potencialidades extraordinarias, conectándose 
con su yo interior (1991). 
Maslow, citado por Esquivias (2004), menciona que el crecimiento de la persona se da en 
base a dos factores que actúan con gran importancia en la vida de cada persona; la seguridad y 
el desarrollo. Nuestra forma de actuar y de obrar en la vida se debe, en primer lugar, a las 
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acciones que uno hace para satisfacer la necesidad de seguridad y protección para no exponerse 
ante un peligro, y, por otro lado, buscar nuevas formas de vivir en las cuales, la persona, pueda 
sentirse pleno y libre.  
Esta parte del ser humano, que lo invita al desarrollo y la exploración de sí mismo, activa 
sus capacidades creativas y las lleva al máximo en la medida que busca su autorrealización y 
la satisfacción plena. Tal satisfacción plena, creativamente hablando, se puede dar en distintos 
ámbitos y maneras. Por ejemplo, Maslow, citado por Martínez (1991), señala que uno expresa 
su lado creativo en aspectos, tanto sencillos y domésticos, como también, en otros aspectos de 
gran envergadura para la sociedad. En ese sentido, la creatividad no solo se refleja en aspectos 
artísticos o científicos sino también, en la vida diaria misma.  
 
2.2.1.2. Indicadores de la creatividad 
Pare definir algo como creativo, la producción tiene que poseer ciertos criterios que lo 
distingan de otras creaciones ordinarias. Para ello debe transitar por aspectos como 
originalidad, flexibilidad, elaboración, análisis, síntesis y otros aspectos, que Marín (1991), 
menciona como elementos indispensables en todo proceso creativo. 
 
a. La originalidad 
Alude al hecho de que una creación no debe tener precedencia. La originalidad va ligada de 
la creatividad, es un aspecto indisoluble de las producciones creativas. Se estima que, mientras 
más original sea una producción, es más creativa. Como menciona Marín (1991), la 
originalidad tiene que ver con aspectos personales, propios de la imaginación y el esfuerzo 
mental, puesto que más allá de la novedad implica otros elementos que se enlazan de forma 




b. La flexibilidad 
Los procesos creativos tienen que distanciarse de lo convencional, de los procesos ya 
estructurados anteriormente como normas establecidas, es ahí, donde viene a tallar la 
flexibilidad. A propósito de ello, Marín (1991), señala lo siguiente: “La flexibilidad se opone 
a la rigidez, a la inmovilidad, a la incapacidad de modificar comportamientos, actitudes o 
puntos de mira, a la imposibilidad de ofrecer otras alternativas” (p.101). 
En ese sentido, la flexibilidad es una cualidad que transita en todo el proceso creativo puesto 
que él, o los creadores, están constantemente en la ejecución y exploración de cada parte de la 
producción para definir si los componentes que integran la creación tienen lógica interna y 
aceptación personal y/o grupal. 
 
c. La elaboración 
Se refiere a aquellos procesos inventivos donde la improvisación queda de lado. La 
elaboración, dentro de los procesos creativos, alude a aquellos sucesos donde se pretende poner 
atención a cada momento de la producción (S. de la Torre, 1991). Lo creativo se pone en 
manifiesto a partir de la atención detallada de todos los elementos que componen la producción. 
 
d. La productividad  
La praxis de producciones ejercita la capacidad creativa de ser humano. La productividad 
es sintomática (reflejo) de la capacidad creativa. Quien ingresa a un proceso de creación, se 
inserta en una atmósfera de posibles alternativas que dirigen o guían la producción, puesto que, 
en la búsqueda intencional de una respuesta, se ejercita varias alternativas creativas. La 





e. El análisis  
Al respecto Marín (1991), señala lo siguiente: “Se trata de la capacidad para descomponer 
mentalmente una realidad en sus partes” (p.104). Las producciones creativas están en constante 
análisis durante su proceso, por lo cual es necesario analizar las partes del todo para ver si están 
operando dentro de la lógica del o los creadores. El creador debe de dominar y comprender las 
partes del todo para poder manipularlas y entender su significado dentro de la producción. 
 
f. La síntesis 
Lowenfeld (citado por Marín, 1991) señala que la síntesis o capacidad de organización es 
un aspecto implícito dentro de las producciones creativas, lo cual, otros teóricos no contemplan. 
Manifiesta ello, en la medida que los creadores, acumulan una serie de ideas, insumos y/o 
procesos que han venido recogiendo y construyendo desde antes de comenzar la obra. Por ello, 
la selección y capacidad de síntesis de todo ese complejo creativo es de vital importancia para 
dirigir y lograr la creación, puesto que, muchos creadores terminan enredándose o 
distanciándose de su objetivo creativo, en la medida que no pueden organizar o sintetizar sus 
ideas e insumos. 
 
2.2.1.3. La creatividad en el enfoque de competencias del currículo nacional  
La creatividad en el sistema educativo peruano es una habilidad que desarrolla desde la 
infancia y que la va fortaleciendo progresivamente hasta culminar su educación básica regular. 
El enfoque por competencias, lineamiento educativo que se expresa en el actual currículo 
nacional peruano, aborda la creatividad en la competencia número seis según dicho documento 
normativo, bajo la denominación “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos” (Minedu, 
2016, p. 43). 
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    Hay que entender, en primer lugar, que una competencia es un conjunto de habilidades que 
la persona utiliza para poder desenvolverse efectivamente en una situación real (Minedu, 2016). 
En ese sentido, la creatividad es asumida como habilidad que debe ser aprendida y dominada 
por el estudiante con el fin de desenvolverse competentemente en situaciones reales. Por ello, 
es que su desarrollo debe ser desde edades tempranas y de forma gradual. La regulación de la 
competencia creativa se define y gradúa en los estándares de aprendizaje (Minedu, 2016). Los 
estándares de aprendizaje, “Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de 
creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica” (2016, p. 25). 
    El currículo nacional sostiene que alguien es competente en aspectos de creatividad; cuando 
explora y manipula las artes, cuando contextualiza y aplica procesos de creación y, cuando 
analiza y dialoga sus procesos y logros (2016, p. 35). En ese sentido, la creatividad se sustenta 
en el sistema educativo como elemento importante dentro de la competitividad que el 
estudiante debe alcanzar al término de su formación de educación básica. 
 
2.2.2. La Identidad Cultural  
En el Perú, la identidad cultural, ha sido repensada varias veces en la medida que existe una 
diversidad cultural, por lo tanto, tendríamos que hablar de las identidades culturales que existe 
en las diversas regiones y localidades del país. Urrutia, citado por Ranaboldo & Schejtman 
(2009), define la identidad cultural de la siguiente manera: “es un producto histórico cambiante, 
cuyos referentes y expresiones que la sostienen se van modificando con el tiempo, 
modificándose con influencias externas, o se encuentran en desuso por modificaciones vividas 
en el grupo portador” (p.10). Asimismo, define lo local de la siguiente manera: “Es un territorio 
concreto, con una población determinada, que dispone de determinados recursos y que tienen 
determinadas demanda” (P.14). en consecuencia, una localidad (o comunidad) es el conjunto 
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de estos cuatro factores (territorio, población, recursos y demandas) y sus mutuas y constantes 
interrelaciones (Ranaboldo & Schejtman, 2009). 
Por otro lado, D. Smith (1997), menciona que el ser humano no tiene una sola identidad, 
sino más bien, posee diversas identidades las cuales afloran según el espacio y circunstancias 
en las que se encuentre. En ese sentido, la identidad cultural local, alude a la capacidad de 
identificación con un particular estilo de vida que se comparte en un determinado territorio y 
población, el cual transita por un proceso constructivo y seleccionable de los elementos se 
asumen como símbolos de identidad. 
Según D. Smith (1997) la importancia de una localidad con identidad cultural es la unidad 
social, en la cual, sus miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o función común, 
con conciencia de pertenencia, sentido de solidaridad y significación, situados en una 
determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente 
entre sí que en otros contextos. 
En su sentido contrario, la falta de identidad cultural en una determinada localidad o 
comunidad, evidenciaría problemas de bien común, conciencia de pertenencia, solidaridad y 
otros valores que dan armonía y estabilidad a todo grupo social (Ranaboldo &Schejtman, 
2009). 
 
2.2.2.1. El Particularismo Cultural 
Esta teoría, denominada también particularismo histórico, fue propuesta por el etnólogo 
norteamericano Franz Boas a inicios del siglo XX, la cual, se contraponía a la teoría 
evolucionista imperante en las primeras décadas del siglo pasado (Barfield, 2000). Boas 
rechazó el modelo evolucionista de la cultura puesto que, el evolucionismo, postulaba a la idea 
de que todas las sociedades siguen el mismo camino para alcanzar un estado de desarrollo 
óptimo, socialmente hablando, para lo cual requiere pasar por tres estadios; salvajes, barbaros 
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y civilizados (Bohannan, 1992). El último estadio de desarrollo había sido alcanzado por 
Europa, y, el resto del mundo, aún se mantenía en estadios anteriores. 
Este modelo eurocéntrico imperante en los finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, 
definió que las sociedades deberían alcanzar el modelo de vida Europeo para ser llamados 
civilizados, sin embargo, en lugar de esta idea, el particularismo cultural, o histórico, opina que 
las diferentes sociedades pueden llegar al mismo grado de desarrollo por diferentes vías 
(Bohannan, 1992).   
Boas manifestaba que cada sociedad es una representación colectiva de su pasado histórico 
único y que cada cultura tiene su propia historia, larga e inimitable (Barfield, 2000) Para 
comprender una cultura, menciona Boas, citado por Barfield (2000), tenemos que reconstruir 
la trayectoria que ha seguido, analizar y comprender su propio patrón cultural, idea de 
desarrollo y progreso.  
Según la teoría del particularismo cultural, las sociedades y/o culturas, no se pueden medir 
en comparación con otras culturas, como si lo proponía la teoría del evolucionismo, sino, más 
bien, a partir de su propio patrón cultural (Geertz, 2003). Las culturas tienen que entenderse 
desde sus propias estructuras y no desde las estructuras de otras sociedades. Tener una mirada 
superficial y exógena de las otras culturas, produce una mirada vertical de las otras sociedades.  
En ese sentido, lo planteado por Boas, es mirar las culturas a partir de la comprensión de sus 
propias estructuras, símbolos, sistema de creencias, religión y organización social. Comprender 
que cada cultura es particular, y dentro de esa particularización, debe aspirar a su propio 
desarrollo, mas no, aspirar a un desarrollo eurocéntrico, como lo planteaba la teoría 
evolucionista. Por ello, se considera relevante la teoría de Boas en la medida que nos ayuda a 
repensar la idea de particularidad cultural local, revalorar la cultura propia como fuente de 




2.2.2.2. Características de la identidad cultural 
Ante lo expuesto líneas arriba, podemos definir como elementos característicos de una 
identidad cultural: el sentido de pertenencia y la valorización de los patrones históricos 
culturales de una determinada localidad (Ranaboldo & Schejtman, 2009). 
Se entiende por sentido de pertenencia, al reconocimiento y autoidentificación con ciertos 
patrones culturales que le son propios al sujeto y a una determinada colectividad (Fuller, 2009). 
Para sentirse identificado con cierta colectividad tiene que ser parte de ella, lo cual implica, 
comprensión, práctica y reconocimiento simbólico de las particularidades culturales de un 
determinado grupo social.  
El valor que se le otorga a las cosas, es a partir de su conocimiento, aceptación y 
significación por determinado grupo social. Por ello, el etnólogo Franz Boas mencionaba que, 
en el mundo, existen diversas culturales y que cada una de ella funciona con propósitos y 
mecanismos distintos, los cuales, operan a partir de una lógica interna propia (Bohannan, 
1992). 
 
2.2.3. Educación  
El Curricular Nacional define que educar es acompañar a una persona en el proceso de 
generar estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo 
de sus potencialidades (Minedu, 2016). Asimismo, define que la educación es la principal vía 
de inclusión de las personas en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus deberes y 
ejercen sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad de identidades 
socioculturales y ambientales (Minedu, 2016). 
Este nuevo enfoque de pensamiento sobre la educación, concibe que el sistema educativo 
actual debe afrontar una nueva realidad, con una importante ampliación de los derechos de las 
personas, con criterios de inclusión, justicia y de equidad en una sociedad diversa como la 
nuestra (Minedu, 2016). 
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Anterior a esta concepción, la educación, entendida como proceso de aprendizaje y de 
formación de las personas, ha transitado por diversas concepciones y procesos desde la llamada 
educación tradicional (Barriga, 1997). Estas concepciones vinculadas básicamente a una 
educación intelectualista, homogénea, pasiva-dependiente, autoritaria y escolarizada (Minedu, 
2016), han tenido un sentido eurocéntrico, para homogenizar un único sentido de progreso, de 
cultura y de vida.  
Por ello, los nuevos enfoques pedagógicos, como el constructivismo, la pedagogía libertaria 
propuesta por Alexander Neill y la pedagogía de la liberación sustentada por Paulo Freire, 
buscan romper con los patrones tradicionales de aprendizaje anquilosados en los sistemas 
educativos del mundo, sin embargo, podemos observar que mucho de lo que se menciona en 
estas propuestas de cambio quedan básicamente en el discurso, mas no en su desarrollo. 
Los teóricos contemporáneos de la educación, como Boaventura de Sousa y Enrique Dussel 
consideran que la educación sigue siendo sujeta a los modelos eurocéntricos y norteamericanos 
de desarrollo, por lo cual, no pretenden una verdadera educación descolonizadora, sino, una 
potenciación de ella (De Sousa, 2019). 
 
2.2.3.1. Descolonización de la Educación  
El eurocentrismo difundido en América Latina a partir de su colonización, ha dejado huellas 
en las mentalidades de los habitantes de esta parte del mundo y en sus sistemas sociales, 
culturales y educativos. Si bien es cierto que hemos dejado de ser colonia española hace casi 
dos siglos atrás, nuestra forma de entender la vida, el sentido de desarrollo, progreso y de 
belleza sigue, aún, subordinado al modelo eurocéntrico que se ha perpetuado dentro de nuestra 
sociedad, estructuras y mentalidades (Quijano, 2014). 
Según De Sousa (2019), por muchas décadas hemos concebido como un arquetipo a seguir 
los conocimientos occidentales, las bellas artes europeas y los modelos educativos provenientes 
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de afuera, han evidenciado problemas de contextualización (De Sousa, 2019), por ejemplo, los 
textos que se repartían en el sistema educativo público a finales del sesenta, tenían un carácter 
centralista y europeizante, mostrando una verticalidad con respecto a la cultura europea y las 
populares, andinas y/o rurales (Hortensia, 2001). 
En ese sentido, hablar de Da Vinci o Buonarroti era más importante que hablar de alguna 
obra de Diego Quispe Tito, por decirlo así, una música clásica adquiría mayor distinción que 
una folklórica, lo mismo para las danzas. La mirada hacia dentro (hacia nuestras propias 
expresiones artísticas) han sido bajo una mirada paternalista, exótica, opuesta a las llamadas 
bellas artes, música culta y/o bailes de salón.  
El propio indigenismo, difundido hasta mediados del siglo pasado, bajo la idea de revalorar 
lo indígena y lo particular de nuestra cultura, ha tenido en muchos casos un sesgo europeo. Lo 
indígena era utilizado como insumo inspirador, pero para reproducirlo dentro de las estructuras 
del arte occidental, tenemos el ejemplo de Suray Surita del gran Theodoro Valcárcel Caballero, 
el conocido Condor Pasa creado por Alomía Robles, que en realidad es una zarzuela, mas no, 
son parte de nuestros géneros musicales andinos (Roel Mendizábal, 2011). 
     Ello, Según Boaventura de Sousa, ha llevado a pensar en la liberación de la persona, en 
descolonizar su educación, en un sistema que se cimiente en la comprensión de las 
particularidades sociales y culturales que se evidencian en cada región del país, y entender 
nuestra realidad como diversa, única e importante (De Sousa, 2019). Ver la otredad como un 
modelo aspiracionista y de distinción social solo provocaría mayor distanciamiento y divorcio 
de nosotros mismos, fortaleciendo nuestra normalizada e irreflexiva mirada de nuestra propia 
cultura (Fanon, 2009).  
    Sin embargo, no todo lo sólido se desvanece en el aire (Berman, 2000), la postmodernidad, 
según De Sousa (2019), nos ha brindado la posibilidad de cuestionar las bondades de la 
modernidad, su sentido eurocéntrico y hegemónico, y repensar otros aspectos que han sido 
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desplazadas por ella, para poder reconstruir un sistema educativo que parta desde nuestros 
intereses y realidades (De Sousa, 2019). 
     El área curricular que hoy se denomina arte y cultura en el sistema educativo peruano, ha 
transitado por diversos cambios. Desde antes de la reforma educativa propuesta por Velasco 
(Muñoz, 2001), el área curricular en mención, ha tenido diferentes denominaciones; educación 
artística, arte, educación por el arte y hoy, arte y cultura. Esta variación en la denominación no 
ha sido gratuita, ha implicado lineamientos distintos de cómo desarrollar el área curricular. 
    Muñoz (2001) menciona lo siguiente: “sobre la educación artística en los años 60, era un 
aprendizaje completamente árido en el que no se tenía en cuenta la sensibilidad, la creatividad, 
la espontaneidad, esto es, el desarrollo integral del educando” (p. 212).  En la misma línea, 
Muñoz continúa explicando que el tiempo asignado al área de arte era muy insignificante, como 
también un área de poca importancia debido a que muchas veces era desarrollada por 
profesionales de otras áreas. 
     Por otro lado, no podemos dejar de lado que, hasta la actualidad, el área de arte y cultura, 
básicamente viene desarrollando un solo componente; las artes visuales, lo que anteriormente 
se denominaba artes plásticas, pero con dimensiones más amplias. Los demás componentes de 
las artes han estado en un segundo plano o han sido abordadas de forma superficial. Cuestión 
aparte es el tipo de contenidos que se vino imponiendo en las aulas, el cual era básicamente el 
arte occidental, claro ejemplo de ello son los textos de Paredes (1963) o de Escobedo (1965) 
los cuales muchos docentes usaban, y usan aún, como guía para el desarrollo del área. 
    Los cambios normativos y curriculares que se han venido dando para el fortalecimiento del 
área de arte, usualmente, se han mantenido en el marco del discurso más no en la práctica. Sin 
embargo, a pesar de todo lo expuesto, hay luces que empiezan a alumbrar otros caminos que 
habían sido cerrados por voluntad de minorías. El presente currículo nacional, documento 
normativo que rige los lineamientos pedagógicos en la educación básica regular, le da al área 
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de arte y cultura un sentido multicultural e interdisciplinario el cual debe direccionar el 
desarrollo de la presente área (Minedu, 2016).  
     El actual enfoque del área de arte y cultura pone atención a las particularidades artísticas 
culturales de las diversas sociedades y focos culturales de nuestro país, como también a las 
nuevas formas artísticas culturales que se van construyendo de forma dinámica en el tiempo 
debido al constante diálogo e interacción cultural y artístico entre las sociedades y culturas del 
mundo (Minedu, 2016). 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Danza Creativa 
En la danza creativa trabaja no sólo la parte visible del cuerpo, sino su parte invisible y 
sensible (Parra G. , 2014). Lo cual, ayuda a ampliar distintas posibilidades de movimiento, 
capacidades, expresión, comunicación y creatividad de cada individuo.  
En la danza creativa se pone en práctica los indicadores mencionados líneas arriba, a través 
de la instrumentalización del cuerpo (Parra G. , 2014). A la vez, la danza produce el reencuentro 
con la propia esencia natural del ser, más allá de todo juicio (Parra G. , 2014). 
 La danza creativa permite encontrar un espacio propio de expresión y expansión donde 
poder desarrollar la creatividad, el lenguaje corporal, la escucha de uno mismo y el otro, y el 
placer de celebrar la danza (Parra G. , 2014). 
La danza creativa está especialmente orientada a la búsqueda interior y al desarrollo 
personal, como lo menciona la teoría humanista de la creatividad, su intención es crear un 
espacio de auto descubrimiento, donde todos son iguales y puedan comunicarse e intercambiar 
diálogos a través del movimiento, sin limitaciones de edad, sexo, condición social o grado de 
disponibilidad de movimiento (Parra G. , 2014), como también lo señala, la teoría 




2.3.2. Identidad  
Se entiende por identidad al sentido de pertenencia que un individuo posee ante una serie de 
rasgos característicos que lo distingue de los demás (D. Smith, 1997). Estos rasgos 
característicos son los que actúan como elementos diferenciadores y que se insertan en la 
conciencia de la persona o la colectividad. 
Un grupo social se asume como tal, a partir de la formación y reconocimiento de sus rasgos 
que los unifica y distingue a la vez de los demás grupos. El sentido de identificación es algo 
que se construye progresivamente, no se nace con identidad (Ranaboldo & Schejtman, 2009). 
En ese sentido, las identidades se forman a partir de la concientización de los elementos que 
los hace sentir singulares y distintivos de los demás, a propósito de ello D. Smith (1997) definía 
que las personas poseen más de una identidad porque constantemente están en diversos 
espacios o escenarios sociales los cuales van generando un sentido de identificación (p.102).   
Cuando una persona habita en una determinada comunidad, se siente perteneciente a ella 
cuando dialoga con otros habitantes de otras comunidades, porque se identifica con ella a partir 
de ciertos patrones culturales internos, sin embargo, cuando la misma persona se inserta en otro 
escenario más grande, como la capital del país, dirá que se identifica con una determinada 
provincia, y si se encuentra en un lugar de relaciones internacionales, dirá con mucho orgullo 
que es peruano. Las identidades se activan, en primer lugar, cuando choca con otras personas 
de otras culturas y también cuando es consciente de los elementos identitarios de dichos lugares 
los suele mencionar (Ranaboldo & Schejtman, 2009). 
En ese sentido, las identidades se forjan en la medida que uno va siendo consciente de los 
elementos que acepta como símbolos de identificación y que además se reconoce como 





El término cultura, en el tiempo, ha sido conceptualizada de diversas maneras por las 
disciplinas científicas y las humanidades. Para fines de nuestra investigación consideramos 
importante mencionar el concepto de E. Tylor, citado por Barfield, (2000), antropólogo 
evolucionista norteamericano, quien la define de la siguiente manera: “Todo complejo que 
incluye conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras 
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad” (p.138).  
Según Tylor, citado por Barfield (2000), todo elemento que se aprende en sociedad son las 
bases para la formación de una cultura. En ese sentido, la cultura no es una cuestión de carácter 
culta, como se mencionó en algún momento por su raíz latina de cultivado, haciendo alusión a 
que es culto quien esta instruido a través del conocimiento europeo. Los antropólogos, como 
Tylor, han definido que la cultura es toda forma o estilo de vida que se constituye a partir de la 
formación de sus propios patrones de vida, los cuales son un gran complejo, en términos de 
Tylor, que van definiendo su propio sentido de cómo vivir. 
 
2.3.4 Hualmay 
2.3.4.1. Ubicación geográfica de Hualmay 
Hualmay está ubicado en el la zona costera, en la provincia de Huaura, departamento de 
Lima. Huaura congrega doce distritos: Ámbar, Caleta de Carquín, Checras, Huacho, Hualmay, 
Huaura, Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor, Santa María, Sayán y Vegueta (Murga 
Solorzano, 2010). Está sujeto a la dirección del gobierno regional de Lima, provincias.  
Sobre el término Hualmay, se sabe que proviene de la palabra Gualmay, la cual proviene 
del nombre de un antiguo ayllu ubicado por las zonas de la costa de Lima aproximadamente en 
el año 1584 (Murga Solorzano, 2010). Se desconoce la época del cambio gramatical de la 
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palabra Gualmay, sin embargo, ello no afecta el reconocimiento y el valor histórico que tiene 
la localidad. 
Hualmay, está ubicado al lado izquierda del río Huaura, aproximadamente a 150 Km. de 
Lima y a 32 metros sobre el nivel del mar. Hualmay es un distrito que ha sido oficialmente 
constituido a inicios del siglo XX (1918), sin embargo, su población y territorio ha tenido como 
antecesores a las culturas locales (Murga Solorzano, 2010). 
 
2.3.4.2. Población  
Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) menciona que hasta la fecha 
existe una población de 28,765 habitantes en el distrito de Hualmay. Los cuales muchos de 
ellos se dedican a la agricultura y en menor medida al trabajo pecuario. Otros sectores de la 
población están incursionando en el comercio y en talleres de fabricación y producción de 
maderas, mecánicas, panaderías, abastos, colchones etc. (Hualmay, 2019). Existe una pequeña 
atención en el distrito de Hualmay por el turismo, a pesar de poseer diversas huacas, 
aproximadamente 16, no hay un sistema claro de política turística en el distrito (Hualmay, 
2019) 
 
2.3.4.3. Historia de Hualmay 
Los primeros moradores de la zona de Hualmay, según los investigadores de la zona 
arqueológica, datan desde hace unos 5,000 años aproximadamente, teniendo cierta similitud 
cronológica con la civilización Caral (Shady, 2006). Esta pequeña civilización ubicada por 
estas zonas, ha tenido estrecha relación temporal con Bandurria y Végueta con su dios Vichama 
al parecer como parte de una civilización (Shady, 2006). 
En la época prehispánica se originó una cultura por estas zonas; la cultura Chancay, la cual 
se expandió por todo el valle de Huaura teniendo como  centro principal Hualmay, en la zona 
que ahora se llama Las Huacas (Van Dalen P. , 2010), que son un conjunto de edificaciones de 
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forma piramidal que han sido testigos silenciosos de las diversas civilizaciones que han pasado 
por ese lugar en su afán expansionista, como; Mochica, Chavín y la Incaica (Van Dalen P. , 
2010). 
La cultura local Chancay se originó sobre las zonas que ahora son de la jurisdicción de 
Huaura y Huaral. En la época de los incas, era un lugar de pescadores y agricultores, poblado 
por gentes provenientes de la zona yunga, y al parecer por mitimaes sureños que se asentaron 
por órdenes de Pachacútec (Van Dalen P. , 2010), cuando se generó la integración de esta parte 
del norte chico a la cultura Inca.  
 
2.3.4.3.1. Vestigios arqueológicos 
Según los estudios arqueológicos, los primeros pobladores datan de hace 5 mil años atrás, 
siendo sincrónico con Caral y teniendo a la vez un fuerte vínculo con Bandurria y Végueta. 
Los restos arqueológicos hallados en esta zona son parte de un complejo el cual, está 
conformado por casi 40 lomas o montículos donde se evidencia restos de una antigua 
civilización (Van Dalen P. , 2010). 
    Durante la etapa prehispánica se originó la cultura Chancay y al parecer su centro fue el 
distrito de Hualmay, el lugar donde hoy en día son denominadas Las huacas; monumentos 
piramidales por donde habrían pasado los pobladores de la cultura mochica, chavín y la inca. 
    Durante el imperio incaico fue habitado por indígenas yungas, es posible que también por 
los mitimaes sureños o llamados también los quechuas que llegaron por órdenes del inca 
Pachacútec. 
    Cerca de la plazuela de Hualmay se encuentra la municipalidad del distrito y a su espalda de 
este se encuentra el foco arqueológico del distrito, que posee 16 huacas patentadas por el 
Instituto Nacional de Cultura (INC) en 1985 y legitimaba como patrimonio arqueológico las 
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otras huacas se encuentran en zonas agrícolas, las cuales se ha estado recuperando a través de 
diálogos con los habitantes con Hualmay (Van Dalen P. , 2010). 
    Sus construcciones preincaicas de forma piramidal que correspondía posiblemente a un 
poblado citadino o a un importante centro de adoratorio con muchos templos que hayan existido 
entre los años 900 a 1400 D.C. (Van Dalen P. , 2010). Estos datos son importantes en la medida 
que se relaciona con las hipótesis de Ruth Shady, quien afirma que el foco cultural ha tenido 
orígenes en las costas y serranías de Lima y que desde estas zonas migraron hacia otras partes 
del territorio sur andino, como es el caso de los Incas (Shady, 2006).  
    Según los datos de cronistas como la del Inca Garcilaso de la Vega, nos narró como dato 
histórico que los incas surgieron del lago Titicaca y que desde ese lugar fueron al cusco a fundar 
su imperio. Sin embargo, con las investigaciones arqueológicas hechas en la zona de Supe-
Caral, nos indican que el origen de los Incas se dio por las zonas que hoy pertenece a la Región 
Lima (Shady, 2006). 
    Los complejos arqueológicos hallados en la zona de Hualmay, como también las 
construcciones de Huacho, siguen en buen estado a pesar del tiempo. Sin embargo, el descuido, 
desvalorización y la necesidad de asentarse de los pobladores ha generado que estas zonas se 
habiten (Van Dalen P. , 2010). 
 
2.3.4.3.2. La Tejedora de Hualmay 
El fardo funerario denominado La Tejedora de Hualmay, por sus características y elementos 
encontrados, fue hallado el 10 de agosto del 2010 (Hualmay, 2019),  a partir de excavaciones 
que se realizaron con la colaboración de estudiantes de arqueología de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
La tejedora de Hualmay se halló de la siguiente manera:  
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Encima de la plataforma con dirección al norte, se encontró todo el complejo funerario 
de una persona enfardelada, la dirección del cuerpo hallado es de sur a norte, que 
además, se halló encima de una base de relleno de tierra revuelta con pequeñas piedras 
sobre un jergón (colchoneta) irregular hecha de adobes en posición decúbito dorsal 
(Hualmay, 2019). 
    El nombre de La Tejedora de Hualmay se debe a que el fardo se encontró de la siguiente 
manera: 
Dentro de una canastilla hecha de carrizo y junco, forrada en tela que contenía 
implementos de hilar y material como ovillos de hilos de colores, husos, piruros, agujas, 
motas algodón puro y un fardel de vestimentas (faldellines) puestos sobre sus piernas 
(Hualmay, 2019). 
Los arqueólogos sostienen que el entierro ha sido parte de una ceremonia ritual o sacrificio 
para clausurar un relleno y cubrirlo con una base o piso, que es una etapa de ocupación, que 
significaría el fin o inicio de otra etapa o periodo, el cual, puede simbolizar también que la 
persona ha sido sacrificada como parte de un ritual de paso, en el cual se legitima el pase de un 
estado a otro a partir de un ritual como lo mencionaba Van Gennep, en su teoría los ritos de 
paso (Bohannan, 1992). Por otro lado, según la posición del entierro se considera que pertenece 
al periodo de transición colonial (Hualmay, 2019). 
Existen también otros hallazgos en otras lomas (plataformas) como fardos funerarios donde 
se aprecia a personas con accesorios al igual que se encontró en la Tejedora de Hualmay, lo 
que da a suponer, según lo arqueólogos, que estaríamos hablando de una sociedad que se 
dedicaba a la producción textil antes de la llegada de los españoles e incluso antes de la 
expansión incaica, sin embargo, esta actividad se mantuvo hasta la llegada de los españoles.   
La arqueología brinda una idea del potencial histórico que ha tenido estas zonas en la 
producción de textiles, y que además posiblemente estas actividades han podido mantenerse en 
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el tiempo a partir de la oralidad y la tradición, lo que es observable en la zona de Hualmay y 
toda la sierra limeña es que existe actividad ganadera e incluso se realizan ceremonias y fiestas 
en honor al ganado como lo es el rodeo. Un estudio de carácter antropológico nos daría mayores 
luces sobre la trascendencia y trayectoria que estos saberes y datos alcanzados por la 
arqueología podrían tener rezagos posteriores en las comunidades que hoy habitan Hualmay. 
 
2.3.5. Institución educativa parroquial Liceo Español de Hualmay 
La Institución Educativa Parroquial Liceo Español San Juan Bautista, se crea mediante RD. 
N° 002694 – nivel primario y secundario, el 30 de diciembre del 2010. La primera piedra de 
su moderna infraestructura, se puso el 24 de junio del 2009; es por ello su Patrono, “San Juan 
Bautista”.  Luego de 20 meses de arduo trabajo se culminó esta gran obra que se encuentra 
ubicada en la calle Juan José Crespo, en el corazón del creciente Distrito de Hualmay; es la 
consolidación de un gran proyecto de dimensión social de la Diócesis de Huacho, gracias al 
apoyo de la Comunidad Valenciana de España, amigos Empresarios de Perú, España y 
Alemania. 
Inició sus actividades académicas el día 07 de marzo del 2011, con solo el nivel primario, 
recibiendo estudiantes hasta el quinto grado. La institución educativa a la actualidad, ha ido en 
crecimiento en población estudiantil de manera progresiva, logrando así funcionar el nivel 
secundario en el año 2013. La primera promoción del nivel en mención, con mucho orgullo vio 
consolidado sus estudios en el año 2017. 
La Institución Educativa Parroquial Liceo Español San Juan Bautista, viene trabajando 
siempre, bajo la visión de ser una institución educativa parroquial líder en el distrito de 
Hualmay y en la provincia en los niveles primaria y secundaria reconocida por brindar una 
educación integral e inclusiva, basada en valores humanos y cristianos y, acorde con los últimos 
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avances tecnológicos con la finalidad que sus estudiantes se integren a la comunidad, 
posibilitando el progreso y desarrollo de la sociedad con actitudes de justicia y amor fraterno. 
El Promotor y ejecutor de esta obra es el Rvdo. Padre Juan Fernández Salvador. 
Actualmente la directora encargada es la Lic. Carmen Sepúlveda Gamboa. 
 
2.3.5.1. Estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa parroquial 
Liceo Español de Hualmay. 
En la institución existe un promedio de 521 estudiantes distribuidos en ambos niveles de 
estudio (300 estudiantes en el nivel primaria y 221 en el nivel secundario). En el nivel primaria 
los estudiantes se distribuyen en los grados concernientes del 1° a 6° de primaria, dos secciones 
por grado, y en secundaria los estudiantes se distribuyen entre el 1° y 4° de secundaria, dos 
secciones por grado y 5° de secundaria una sola sección.  
En el grado de quinto de secundaria hay una población de 21 estudiantes, sección única, los 
cuales provienen de familias de diversas regiones del país. A través de la aplicación de una 
ficha familiar realizada a cada estudiante del grado en mención, se pudo registrar que una 
población de estudiantes es de padres provenientes de otras regiones del país como Ancash, 
Junín y Cerro de Pasco, entre otros, y se instalaron en Hualmay por motivos económicos, 
labores y de vivienda. Otro sector de estudiantes proviene de familias hualmayunas y de 
distritos aledaños como Chancay, Huarmey, etc. 
 
2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
- Actitud: Forma dispuesta de actuar, comportarse y obrar frente a una situación. 
- Autoestima: Grado de valor hacia uno mismo. Alude a la forma como uno se aprecia y 
siento consideración así mismo.  
- Cognitivo: Capacidad y acción de conocer. 
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- Competencia: Conjuntos de habilidades que permite a la persona actúe de forma más 
segura y adecuada ante una situación real.  
- Creatividad: Habilidad para producir cosas o ideas no convencionales. 
- Cultura: Toda forma o estilo de vida en sociedad. Es un patrón de comportamiento 
adquirido a partir de la sociedad. 
- Danza: Expresión artística donde se emplea el cuerpo como lenguaje comunicativo. 
- Danza creativa: Es un método de trabajo corporal en el que, a través de una danza libre 
y espontánea, se estimulan las potencialidades de movimiento y expresión. Es un 
espacio de libertad y de encuentro con el yo. 
- Didáctica: Capacidad para enseñar o instruir de forma pertinente. 
- Folklore: Saber tradicional que pervive a través de una dinámica constante de cambio 
en el tiempo pero que mantiene su funcionalidad y fondo. 
- Habilidad: Comportamientos que se aprenden y adquieren por medio de la práctica. 
- Inteligencia: capacidad para procesar información, para resolver problemas reales y 
crear productos. 
- Identidad: conjunto de características que legitiman mi pertenencia a un determinado 
grupo social. 
- Identidad local: Es el conjunto de rasgos propios de una comunidad., rasgos que 
caracterizan al sujeto y a la colectividad frente a los demás.  
- Pedagogía: Ciencia que analiza las formas de enseñanza y la educación.  
- Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada 




2.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
2.5.1. Hipótesis general   
- La danza creativa La Tejedora de Hualmay fortalece significativamente la identidad 
cultural local en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura 
2.5.2. Hipótesis específicas 
HE1: La danza creativa La Tejedora de Hualmay fortalece significativamente las actitudes 
de valorización de la historia y cultura local en los estudiantes de quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura.  
 HE2: La danza creativa La Tejedora de Hualmay fortalece significativamente el sentido de 
pertenencia local en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura. 
2.5.3. Hipótesis nula 
- La danza creativa La Tejedora de Hualmay no fortalece significativamente la identidad 
cultural local en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura 
Ho1: La danza creativa La Tejedora de Hualmay no fortalece significativamente las 
actitudes de valoración de la historia y cultura local en los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, 
Huaura. 
Ho2: La danza creativa La Tejedora de Hualmay no fortalece significativamente el sentido 
de pertenencia local en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 











   CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
 
3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
    La presente investigación es de carácter cuantitativo, puesto que, el proceso metodológico 
que se está empleando, responde a un proceso secuencial desde la problematización hasta el 
reporte de resultados de forma lineal. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). Además de 
ello, recurrimos a la estadística para procesar los datos obtenidos y hacer un análisis probatorio, 
deductivo y objetivo. 
    La problemática que abordamos se halla en los estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la institución educativa parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura. Quienes 
después de este estudio los investigados podrán pensar su realidad. 
 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Entendemos como diseño de investigación, desde la definición de Sampieri (2010), quien 
alude, que el diseño, es aquella forma de cómo se abordará el procedimiento de la investigación. 
En ese sentido, el diseño de la presente investigación es pre experimental, el cual, consiste en 
“administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o 
más variables para observar cual es el nivel del grupo en éstas” (Hernandez & Baptista, 2009). 
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Por ello, nuestra investigación pretende utilizar la danza creativa La Tejedora de Hualmay 
como variable independiente, la cual, puede generar alguna influencia en el fortalecimiento de 
la identidad local (variable dependiente). Para lo cual, empleamos la siguiente fórmula: 
 O1 X   O2 
O1: instrumento de medición 
X: aplicación de la danza creativa La Tejedora de Hualmay 
O2: Instrumento de medición. 
3.3. POBLACION Y MUESTRA 
La población es aquel conjunto total de sujetos que concuerdan con determinadas 
especificaciones, “se sitúan claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y 
en el tiempo” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 174). En ese sentido, la población 
de nuestra investigación corresponde a la totalidad de estudiantes de la institución educativa 
parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay-Huaura, del presente año 2019.  
La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. En ese sentido, la 
muestra está constituida por 21 estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa 
parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura, 2019.  
3.3.1 Selección de muestra  
El método de selección se efectuó por muestreo no probabilístico, por conveniencia. 
 
3.3.2. Criterios de Inclusión y Exclusión  
El criterio de inclusión fue respecto a los estudiantes por 21 estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución educativa parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, 
Huaura, 2019. 
El criterio de exclusión fue con respecto a los estudiantes de otros grados de la institución 





3.4.1. Variable independiente: La danza creativa La tejedora de Hualmay 
Para Parra (2009), la danza es aquella expresión artística donde se emplea el cuerpo como 
lenguaje comunicativo, el cual para efectos de nuestra investigación consideramos que la 
danza, como lenguaje comunicativo puede transmitir sentido de pertenencia y actitudes de 
valorización sobre la historia y cultura local de Hualmay. 
Entendemos la creatividad como aquel conjunto de habilidades para producir cosas o ideas 
no convencionales (S. de la Torre, 1991). En ese sentido, la variable independiente, pretende 
generar algún efecto sobre la otra variable a partir de la utilización de la creatividad y la danza 
como elementos de cambio. 
 
3.4.2. Variable dependiente: La identidad Cultural Local 
La identidad cultural local es definible en cuánto se  referencia como identidad cultural que 
entendemos en su separación terminológica: identidad como el conjunto de características que 
legitiman mi pertenencia a un determinado grupo social (Ranaboldo & Schejtman, 2009), y 
cultura como toda forma o estilo de vida en sociedad (Bohannan, 1992). En ese sentido, la 
identidad cultural local, es aquella sensación que uno percibe al pertenecer a un determinado 
grupo social con el cual comparte algunas características de vida. Por ello, consideramos que 
esta condición de pertenencia puede modificarse de forma positiva o negativa a partir de la 






3.4.3. Operacionalización de las variables 



































































- Percepción de 







1. Consideras que 
bailar una danza 
creativa sobre La 
Tejedora de Hualmay 
nos ayudaría a 
identificarnos con 
nuestra localidad. 
2. Consideras que 
bailar una danza 
creativa sobre La 
Tejedora de Hualmay 
es importante para 
sentirnos orgulloso de 
ser Hualmayunos. 
3. Consideras que 
danzar La Tejedora de 
Hualmay, es importante 
para conocer como era 
antiguamente estos 
lugares y poder 
sentirme identificado 
con su historia. 
4. Crees que después 
de bailar la danza 
creativa de La Tejedora 
de Hualmay podre 
conocer sobre la 
historia y cultura de 
Hualmay. 
5. Consideras que 
luego de bailar la danza 
La tejedora de Hualmay 
podre sentirme 
perteneciente a esta 
localidad porque 





















































6. Consideras que 
bailar la danza creativa 
La Tejedora de 
Hualmay me genera 
mayor respeto por mi 
localidad. 
7. Consideras que la 
danza creativa La 
Tejedora de Hualmay 
es una propuesta 
artística que nos ayuda 
a valorar nuestra 
localidad. 
8. Consideras que 
bailar la danza creativa La 
Tejedora de Hualmay nos 
ayuda a valorar nuestra 
historia local. 
9. Consideras que crear 
y bailar una danza sobre 
La Tejedora de 
Hualmay puede generar 
identidad con nuestra 
localidad. 
10. Crees que bailar 
una danza sobre La 
Tejedora de Hualmay 
es importante para tener 
mayor conciencia, 
cuidado y atención 




3.4.2.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la presente investigación se construyó el instrumento de recojo de información, el cual, 
ha sido sometida al juicio de expertos y validada para su posterior aplicación. 
Se seleccionó 10 ítems para la ficha técnica de encuesta, teniendo en cuenta el tipo de 
investigación y el diseño metodológico seleccionado (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 
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2010). El instrumento aplicado en la presente investigación se denomina Instrumento de 
recolección de datos para conocer los efectos de la danza creativa “La Tejedora de Hualmay 
para fortalecer la identidad local”. Tiene una escala Likert comprendida en cinco opciones en 
las respuestas: 
1 2 3 4 5 
Totalmente 
desacuerdo 
Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
 
  3.4.3. Validez  
  Para la validez del instrumento, se sometió a la evaluación de un panel de expertos antes 
de su aplicación, lo cual, deja constancia, que el contenido del instrumento se ajusta al estudio 
planteado a partir de la validación de V de Aiken. 
Tabla 1. Expertos 
 
N° JUEZ O EXPERTO ENCUESTA DE RECOJO DE DATOS 
1 Mg. Eduardo Fiestas Peredo 100% 
2 Mg. Alfredo Villafuerte Zevallos 100% 







Tabla 2. Validación V. de Aiken 
 
 DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 
 VALORIZACIÓN DE LA HISTORIA Y CULTURA LOCAL SENTIDO DE PERTENENCIA 
 ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 ÍTEM 7 ÍTEM 8 ÍTEM 9 ÍTEM 10 
JUEZ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
JUEZ2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
JUEZ3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




Según la validación, elaborada a partir del juicio de expertos, procesado por la validación, V 
de Aiken, donde la valoración oscila entre el 0 y 1, el presente cuadro arroja que el contenido, 
de cada ítem, es de 1, por ello, se considera, que la validación del contenido de cada Item, es el 
óptimo. 
3.4.4. Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento, como menciona Sampieri (2009), se refiere a la fiabilidad 
del instrumento al aplicarlo, repetidas veces, al mismo grupo y, obtenga resultados coherentes. 
En ese sentido, hemos recurrido al coeficiente de Cronbach, para estimar la consistencia interna 
del instrumento. La confiabilidad de los rangos de coeficiente de Cronbach va de 0 a 1, el 
coeficiente de confiabilidad expresa la relación entre la varianza de error, la varianza verdadera 
y el resultado observado (Hernandez & Baptista, 2009), una correlación 0 indica que no hay 
relación, cuando la varianza de error de un instrumento de medición es alta, el coeficiente de 
confiabilidad va a ser cercano a 1, esto indica que el instrumento es más confiable. Eso quiere 
decir que la varianza entre un primer y segundo momento de intervención, tiene que ser 
coherente y ver el cambio progresivo para poder dar como aceptado, su nivel de confiabilidad. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VARIANZA 0.357142857 0.59047619 0.35714286 0.54761905 0.81428571 0.65714286 0.24761905 0.53333333 0.46190476 0.45714286 
 
 












Para la confiabilidad del instrumento, se ejecutó el mismo, con un grupo semejante a la muestra 
de estudio, el cual, según el coeficiente de Cronbach, el grado de confiabilidad del instrumento es 
de, 0.86, lo que quiere decir, que, está en una valoración de bueno y fiable. 
 
3.4.5. Ficha Técnica del instrumento 
NOMBRE FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA 
AUTOR Karla Rubi Saenz Huerta 
PROCEDENCIA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR   DEL 
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
MES Y AÑO DE ELABORACIÓN ABRIL 2019 
SUSTENTO TEÓRICO TEORÍA DE LA CREATIVIDAD DE 
MARTINEZ CRIADO. TEORIA DE LA 
IDENTIDAD CULTURAL DE 
RANABOLDO Y SCHEJTMAN. 
DURACIÓN DE LA PRUEBA 3 MESES 
ÁREAS QUE EVALÚA LA CREATIVIDAD, LA IDENTIDAD 
CULTURAL LOCAL. 
ETAPAS DE APLICACIÓN PROCESOS CREATIVOS 
VALIDEZ DE CONTENIDO, POR CRITERIO DE 
EXPERTOS, CON MEDIDA DE LA 
VALIDEZ POR V. DE AIKEN. 
CONFIABILIDAD PROBADA CON EL COEFICIENTE DE 
CRONBACH. 
ADMINISTRACIÓN APLICACIÓN Y DESARROLLO 
INDIVIDUAL DE LA FICHA TÉCNICA. 
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CARATERÍSTICAS ENCUESTA CERRADA EXCLUYENTE 
CLASIFICACIÓN VALORACIÓN DIVERSA 
 
3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
   Para el desarrollo de la presente investigación, se trabajó con la encuesta en físico, la cual, se 
desarrolló en dos momentos; de forma previa, antes de aplicar el proceso creativo de la danza La 
Tejedora de Hualmay, y luego, posterior a ella, a los estudiantes de quinto grado de secundaria de 
la institución educativa parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura, 2019.  
 
3.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
Esta labor se realizó con el programa Excel en su versión 2013 Windows, se evaluó los resultados 
del instrumento al grupo muestral.  
 
3.7. RANGO DE REFERENCIA 
  VALORACIÓN PORCENTAJE REFERENCIA 
1 Totalmente desacuerdo  
1   - 35 % 
Nada significativo 






36 – 70 % 
Regularmente   
significativo 
4 Acuerdo  
71 – 100 % 
significativo 













ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 














  VALORIZACION DE LA HISTORIA Y CULTURA LOCAL SENTIDO DE PERTENENCIA 
  INDICADORES 
















1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 
5 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 
6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
7 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
8 1 2 1 2 3 2 2 3 2 3 
9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
11 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 
13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
14 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 
15 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
16 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
19 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 
20 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 
21 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
T. VALOR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T. VALOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T. VALOR 3 2 2 0 0 1 3 1 4 2 11 
T. VALOR 2 13 12 18 19 18 14 18 17 16 9 
T. VALOR 1 6 7 3 2 2 4 2 0 3 1 
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DIMENSIÓN 1: VALORIZACION DE LA HISTORIA Y CULTURA LOCAL  
Ítem 1: Consideras que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay nos 
ayudaría a identificarnos con nuestra localidad. 
                     VALOR                       F               % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
6 28.6% 
2.- DESACUERDO 13 61.9% 
3.- INDECISO 2 9.5% 
4.- DE ACUERDO 0 0.0% 





Según los datos obtenidos del ítem 1, el 9.5% de estudiantes encuestados se sienten indecisos 
ante la posibilidad que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay los ayudaría a 
identificarse con su localidad. El 61.9% se muestra en desacuerdo y el 28.6% se muestra en 
total desacuerdo. Lo cual nos indica, por un lado, que no hay una intención y motivación por 
bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay para identificarse con su localidad y, 





























 Ítem 2: Consideras que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay si es 
importante para sentirnos orgullos de ser Hualmayunos 
 
 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
7 33.3% 
2.- DESACUERDO 12 57.1% 
3.- INDECISO 2 9.5% 
4.- DE ACUERDO 0 0.0% 




Según los datos obtenidos del ítem 2, el 9.5%, de estudiantes encuestados, se sienten 
indecisos ante la posibilidad que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay 
podría sentirlos orgullos de ser Hualmayunos. El 57.1% de estudiantes se muestran en 
desacuerdo y, el 33.3% se muestra en total desacuerdo, lo cual indica que hay un 
desentendimiento y no conocimiento de la historia del hallazgo de La Tejedora de Hualmay y 
























    Ítem 3: Consideras que danzar La Tejedora de Hualmay, es importante para conocer 













Según los datos obtenidos del ítem 3, el 85.7% de los estudiantes encuestados se muestran 
en desacuerdo al considerar que danzar La Tejedora de Hualmay es importante para conocer 
como era antiguamente su localidad y poder sentirse identificado con su historia y el 14.3% se 
muestra en total desacuerdo. Lo cual refuerza los puntos anteriores, en el cual se evidencia un 
desconocimiento sobre los aportes históricos que tiene el descubrimiento arqueológico de La 
Tejedora de Hualmay hace 9 años.
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 14.3% 
2.- DESACUERDO 18 85.7% 
3.- INDECISO 0 0.0% 
4.- DE ACUERDO 0 0.0% 


























   Ítem 4: Crees que después de bailar la danza La Tejedora de Hualmay podrás conocer 
sobre la historia y cultura de Hualmay. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 9.5% 
2.- DESACUERDO 19 90.5% 
3.- INDECISO 0 0.0% 
4.- DE ACUERDO 0 0.0% 




Según los resultados obtenidos del Ítem 4, el 90.5% de estudiantes encuestados se muestran 
en desacuerdo que después de bailar la danza creativa de La Tejedora de Hualmay podrán 
conocer sobre la historia y cultura de Hualmay. Y el 9.5% de estudiantes encuestados se 
muestran en total desacuerdo que después de bailar la danza creativa de La Tejedora de 
































Ítem 5: Consideras que luego de bailar la danza La Tejedora de Hualmay podre sentirme 
perteneciente a esta localidad porque conozco parte de su historia. 
 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 9.5% 
2.- DESACUERDO 18 85.7% 
3.- INDECISO 1 4.8% 
4.- DE ACUERDO 0 0.0% 




Según los datos obtenidos del ítem 5, el 4.8% de estudiantes encuestados se muestran indecisos 
ante la posibilidad que luego de bailar la danza La tejedora de Hualmay podría sentirse 
pertenecientes a su localidad porque conocen parte de su historia. El 85.7% se muestra en 
descuerdo ante la premisa anterior, y el 9.5% se muestra en total desacuerdo, lo cual refuerza la 
idea de que los estudiantes no están informados sobre los nuevos hallazgos arqueológicos que se 
































DIMENSION 2: SENTIDO DE PERTENENCIA 
Ítem 6: Consideras que bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay me genera 
mayor respeto por mi localidad. 
 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
4 19.0% 
2.- DESACUERDO 14 66.7% 
3.- INDECISO 3 14.3% 
4.- DE ACUERDO 0 0.0% 








Según los datos obtenidos del ítem 6, el 14.3% de estudiantes encuestados se muestran 
indecisos ante la idea que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay, pueda 
generarles mayor respeto por su localidad. El 66.7% se muestra en desacuerdo, y el 19% de 
estudiantes encuestados se muestran en total desacuerdo con la relación a la posibilidad que, 





























Ítem 7: Consideras que la danza creativa La Tejedora de Hualmay es una propuesta 
artística que nos ayuda a valorar nuestra localidad. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 9.5% 
2.- DESACUERDO 18 85.7% 
3.- INDECISO 1 4.8% 
4.- DE ACUERDO 0 0.0% 




Según los datos obtenidos del ítem 7, el 4.8% de estudiantes encuestados se muestra indeciso ante 
la posibilidad que, la danza creativa La Tejedora de Hualmay es una propuesta artística que les ayudaría a 
valorar su localidad. El 85.7% de estudiantes encuestados se muestra en desacuerdo y el 9.5% en total 
desacuerdo con relación a la posibilidad que, la danza creativa La Tejedora de Hualmay es una propuesta 

































Ítem 8: Consideras que bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay nos ayuda a 
valorar nuestra historia local. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 0.0% 
2.- DESACUERDO 17 81.0% 
3.- INDECISO 4 19.0% 
4.- DE ACUERDO 0 0.0% 




Según los datos obtenidos del ítem 8, el 19% de estudiantes encuestados, se muestran 
indecisos ante la posibilidad que, bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay les ayudaría 
a valorar su historia local. El 81% de estudiantes encuestados se muestran en descuerdo con 




























   Ítem 9: Consideras que crear y bailar una danza sobre La Tejedora de Hualmay puede 
generar identidad con nuestra localidad. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 14.3% 
2.- DESACUERDO 16 76.2% 
3.- INDECISO 2 9.5% 
4.- DE ACUERDO 0 0.0% 




Según los datos obtenidos del ítem 9, el 9.5% de estudiantes encuestados se muestran indeciso 
ante la idea que, crear y bailar una danza sobre La Tejedora de Hualmay podría generar en ellos 
mayor identidad con su localidad. El 76.2% de estudiantes encuestados se muestra en 
desacuerdo y, el 14.3% se muestra en total desacuerdo ante la posibilidad que, crear y bailar 































Ítem 10: Crees que bailar una danza sobre La Tejedora de Hualmay es importante para 
tener mayor conciencia, cuidado y atención hacia nuestra propia localidad donde vivimos. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 4.8% 
2.- DESACUERDO 9 42.9% 
3.- INDECISO 11 52.4% 
4.- DE ACUERDO 0 0.0% 




Según los datos obtenidos del ítem 10, el 52.4% de estudiantes encuestados se muestran 
indecisos ante la posibilidad que, bailar una danza sobre La Tejedora de Hualmay les sería 
importante para que tengan mayor conciencia, cuidado y atención de su propia localidad donde 
viven. El 42.9% de estudiantes encuestados se muestra en desacuerdo y el 4.8% se muestran 
en total desacuerdo ante la posibilidad que, bailar una danza sobre La Tejedora de Hualmay les 
sería importante para que tengan mayor conciencia, cuidado y atención de su propia localidad 
donde viven. Estos datos son importantes en la medida que los estudiantes no descartan por 
























4.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST 
 V.D. VALORIZACION DE LA HISTORIA Y CULTURA SENTIDO DE PERTENENCIA 
  INDICADORES INDICADORES 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 
6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
8 4 2 4 4 5 5 4 4 3 4 
9 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
10 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
15 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 
16 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
19 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 5 3 4 2 2 2 4 3 3 3 
T. VALOR 5 10 8 10 10 11 12 8 10 12 11 
T. VALOR 4 10 11 10 10 6 7 13 8 7 8 
T. VALOR 3 1 1 1 0 3 1 0 3 2 2 
T. VALOR 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
T. VALOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
68 
  
DIMENSION 1: VALORIZACIÓN DE LA HISTORIA Y CULTURA LOCAL 
Ítem 1: Consideras que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay nos 
ayudará a identificarnos con nuestra localidad. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.0% 
2.- DESACUERDO 0 0.0% 
3.- INDECISO 1 4.8% 
4.- DE ACUERDO 10 47.6% 






De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test, en el ítem 1, se evidenció que el 4.8% 
de estudiantes encuestados se muestran indecisos ante el hecho que, bailar una danza creativa 
sobre La Tejedora de Hualmay los ayude a identificarse con su localidad. Mientras tanto, el 
47.6% de estudiantes encuestados están de acuerdo bailar una danza creativa sobre La Tejedora 
de Hualmay si los ayuda a identificarse con su localidad, no obstante, el otro 47.6% de 
estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo que, bailar una danza creativa sobre La 
Tejedora de Hualmay los ayuda a identificarse con su localidad. Lo cual indica que ha habido 




























Ítem 2: Consideras que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay si es 
importante para sentirnos orgulloso de ser Hualmayunos. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 0.0% 
2.- DESACUERDO 1 4.8% 
3.- INDECISO 1 4.8% 
4.- DE ACUERDO 11 52.4% 





De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test, en el ítem 2, se evidenció que el 4.8% 
de estudiantes encuestados están en desacuerdo con considerar que bailar una danza creativa 
sobre La Tejedora de Hualmay es importante para sentirse orgulloso de ser Hualmayunos. Otro 
4.8% de estudiantes encuestados se muestra indeciso ante la posibilidad de que bailar una danza 
creativa sobre La Tejedora de Hualmay es importante para sentirse orgulloso de ser 
Hualmayunos, mientras tanto, el 52.4% de estudiantes encuestados están de acuerdo con que 
bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay si es importante para sentirse 
orgulloso de ser Hualmayunos , no obstante el 38.1% de estudiantes encuestados están 
























importante para sentirse orgulloso de ser Hualmayunos. Lo cual indica que un cambio 
significativo y muy significativo en el 90% de estudiantes. 
Ítem 3: Consideras que danzar La Tejedora de Hualmay es importante para conocer 
como era antiguamente estos lugares y poder sentirse identificado con su historia. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 0.0% 
2.- DESACUERDO 0 0.0% 
3.- INDECISO 1 4.8% 
4.- DE ACUERDO 10 47.6% 




De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test, en el Ítem 3, se evidenció que el 4.8% 
de estudiantes encuestados se muestran indecisos ante el hecho que, danzar La Tejedora de 
Hualmay, es importante para conocer como era antiguamente estos lugares y poder sentirse 
identificado con su historia. Mientras tanto, el 47. 6% de estudiantes encuestados están de 
acuerdo con que, danzar La Tejedora de Hualmay, si es importante para conocer como era 
antiguamente estos lugares y poder sentirse identificado con su historia, no obstante, el otro 



























Hualmay, si es importante para conocer como era antiguamente estos lugares y poder sentirse 
identificado con su historia. Lo cual indica que ha habido un cambio significativo y muy 
significativo en más del 90% de estudiantes. 
Ítem 4: Crees que después de bailar la danza La Tejedora de Hualmay podré conocer 
sobre la historia y cultura de Hualmay. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 0.0% 
2.- DESACUERDO 1 4.8% 
3.- INDECISO 0 0.0% 
4.- DE ACUERDO 10 47.6% 





De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test, en el Ítem 4, se evidenció que el 4.8% 
de estudiantes encuestados se muestran en desacuerdo que, después de bailar la danza creativa 
de La Tejedora de Hualmay pudieron conocer la historia y cultura de Hualmay. Mientras tanto, 
el 47. 6% de estudiantes encuestados están de acuerdo con que, después de bailar la danza 




























obstante, el otro 47.6% de estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo que, después 
de bailar la danza creativa de La Tejedora de Hualmay pudieron conocer la historia y cultura 
de Hualmay. Lo cual indica que ha habido un cambio significativo y muy significativo en más 
del 90% de estudiantes. 
Ítem 5: Consideras que luego de bailar la danza La Tejedora de Hualmay podre 
sentirme perteneciente a esta localidad porque conozco parte de su historia. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 0.0% 
2.- DESACUERDO 1 4.8% 
3.- INDECISO 3 14.3% 
4.- DE ACUERDO 6 28.6% 




De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test, en el ítem 5 se evidenció que el 4.8% 
de estudiantes encuestados se muestran en desacuerdo que luego de bailar la danza La tejedora 
de Hualmay pudieron sentirse pertenecientes a su localidad porque conocen parte su historia. 
Otro 14.3% de estudiantes encuestados se muestran indecisos que luego de bailar la danza La 

























historia. Mientras tanto, el 28.6 % de estudiantes encuestados están de acuerdo con que luego 
de bailar la danza La tejedora de Hualmay pudieron sentirse pertenecientes a su localidad 
porque conocen parte su historia, no obstante, el 52.4% de estudiantes encuestados están 
totalmente de acuerdo que luego de bailar la danza La tejedora de Hualmay pudieron sentirse 
pertenecientes a su localidad porque conocen parte su historia. Lo cual nos indica, que ha 
habido más de un 80% de estudiantes que han generado un cambio significativo y muy 
significativo evidenciado en el post test. 
DIMENSIÓN 2: SENTIDO DE PERTENENCIA 
Ítem 6: Consideras que bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay me genera 
mayor respeto por mi localidad. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 0.0% 
2.- DESACUERDO 1 4.8% 
3.- INDECISO 1 4.8% 
4.- DE ACUERDO 7 33.3% 


































De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test, del ítem 6, se evidenció que el 4.8% 
de estudiantes encuestados se muestran en desacuerdo que bailar la danza creativa La Tejedora 
de Hualmay genera mayor respeto por su localidad. Otro 4.8% de estudiantes encuestados se 
muestran indecisos ante la idea que, bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay les genere 
mayor respeto por su localidad. Mientras tanto, el 33.3 % de estudiantes encuestados están de 
acuerdo con que bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay si generó mayor respeto por 
su localidad, no obstante, el 57.1% de estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo que 
luego de bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay si generó mayor respeto por su 
localidad. Lo cual nos indica, que ha habido más de un 90% de estudiantes que han generado 
un cambio significativo y muy significativo evidenciado en el post test. 
Ítem 7: Consideras que la danza creativa La Tejedora de Hualmay es una propuesta 
artística que nos ayuda a valorar nuestra localidad. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 0.0% 
2.- DESACUERDO 0 0.0% 
3.- INDECISO 0 0.0% 
4.- DE ACUERDO 13 61.9% 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Interpretación  
De acuerdo a los resultados obtenidos en post test, del ítem 7, se evidenció que el 61,9% de 
los estudiantes encuestados están de acuerdo que la danza creativa La Tejedora de Hualmay si 
es una propuesta artística que los ayuda a valorar su localidad y el 38.1% de los estudiantes 
encuestados están totalmente de acuerdo que la danza creativa La Tejedora de Hualmay si es 
una propuesta artística que los ayuda a valorar su localidad. Lo cual indica, que ha habido 
cambio significativo y muy significativo en el 100% de estudiantes. 
Ítem 8: Consideras que bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay nos ayuda a 
valorar nuestra historia local. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 0.0% 
2.- DESACUERDO 0 0.0% 
3.- INDECISO 3 14.3% 
4.- DE ACUERDO 8 38.1% 



























De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test, del ítem 8, se evidenció que el 14.3% 
de estudiantes encuestados se muestran indecisos que al bailar la danza creativa La Tejedora 
de Hualmay les haya ayudado a valorar su historia local. Mientras tanto el 38.1% de estudiantes 
encuestados están de acuerdo que bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay si les ayudó 
a valorar su historia local, no obstante, el 47.6% de estudiantes encuestados están totalmente 
de acuerdo que bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay si les ayudó a valorar su 
historia local. Lo cual indica que el 85.7% de estudiantes ha tenido un cambio significativo y 
muy significativo evidenciado en el post test. 
Ítem 9: Consideras que crear y bailar una danza sobre La Tejedora de Hualmay puede 
generar identidad con nuestra localidad. 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 0.0% 
2.- DESACUERDO 0 0.0% 
3.- INDECISO 2 9.5% 
4.- DE ACUERDO 7 33.3% 































De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test, del ítem 9, se evidenció que el 9.5% 
de estudiantes encuestados se muestran indecisos que, al crear y bailar una danza sobre La 
Tejedora de Hualmay pudo generar una identidad con su localidad. Mientras tanto el 33.3% de 
estudiantes encuestados están de acuerdo que crear y bailar una danza sobre La Tejedora de 
Hualmay si pudo generar identidad con su localidad, no obstante, el 57.1% de estudiantes 
encuestados están totalmente de acuerdo que crear y bailar una danza sobre La Tejedora de 
Hualmay si pudo generar identidad con su localidad. Lo cual indica que el 90.4% de estudiantes 




























Ítem 10: Crees que bailar una danza sobre La Tejedora de Hualmay es importante 











De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test, del ítem 10, se evidenció que el 9.5% 
de estudiantes encuestados se muestran indecisos que, al bailar la danza sobre La Tejedora de 
Hualmay sería importante para que tengan mayor conciencia, cuidado y atención hacia su 
propia localidad donde viven. Mientras tanto el 38.1% de estudiantes encuestados están de 
acuerdo que bailar la danza sobre La Tejedora de Hualmay si ha sido importante para tener 
mayor conciencia, cuidado y atención hacia su propia localidad donde viven, no obstante, el 
52.4% de estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo que bailar la danza sobre La 
Tejedora de Hualmay si ha sido importante para tener mayor conciencia, cuidado y atención 
VALOR F % 
1.- TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 0.0% 
2.- DESACUERDO 0 0.0% 
3.- INDECISO 2 9.5% 
4.- DE ACUERDO 8 38.1% 























hacia su propia localidad donde viven. Lo cual indica que el 90.5% de estudiantes ha tenido un 
cambio significativo y muy significativo evidenciado en el post test. 
4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ENTRE EL PRE Y POST TEST 
POR INDICADOR 
DIMENSIÓN 1: VALORIZACIÓN DE LA HISTORIA Y CULTURA LOCAL 
Ítem 1: Consideras que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay nos 













Según los resultados obtenidos entre el pre test y post test, en el ítem 1, observamos que en 
el pre test el 9.5% de estudiantes encuestados aún se muestran indecisos, el otro 61.9% de 
 PRE TEST POST TEST 
VALOR F % F % 
1.- Totalmente en desacuerdo 6 28.6 0 0 
2.- Desacuerdo 13 61.9 0 0 
3.- Indeciso 2 9.5 1 4.8 
4.- De acuerdo 0 0 10 47.6 
5.- Totalmente de acuerdo 0 0 10 47..6 
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estudiantes encuestados se mostraban en descuerdo y el 28.6% de estudiantes encuestados se 
mostraban en total desacuerdo. Mientras tanto, luego de haber aplicado la danza creativa de La 
Tejedora de Hualmay, en el post test, el 4.8% de estudiantes encuestados se mostraron aún 
indecisos, otro 47.6% de estudiantes encuestados están de acuerdo y el 47.6% de estudiantes 
encuestados se muestran totalmente de acuerdo, lo cual indica que ha habido un cambio 
significativo y muy significativo en el 95.2% de estudiantes que consideran que bailar una 
danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay si ayudó a identificarse con su localidad. 
Ítem 2: Consideras que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay si es 
importante para sentirnos orgulloso de ser Hualmayunos. 
 PRE TEST POST TEST 
VALOR F % F % 
1.- Totalmente en desacuerdo 6 33.3 0 0 
2.- Desacuerdo 13 57.2 1 4.8 
3.- Indeciso 2 9.5 1 4.8 
4.- De acuerdo 0 0 11 52.3 






































Según los resultados obtenidos entre el pre test y post test, en el ítem 2, observamos que en 
el pre test, el 9.5% de estudiantes encuestados se mostraban indecisos, otro 57.2% de 
estudiantes encuestados se mostraban en descuerdo y el 33.3% de estudiantes encuestados se 
mostraban en total desacuerdo. Mientras tanto, luego de haber aplicado la danza creativa de La 
Tejedora de Hualmay, en el post test, el 4.8% de estudiantes encuestados se mostraron aun en 
desacuerdo, otro 4.8% de estudiantes encuestados se muestran aún indecisos, sin embargo, el 
52.3% de estudiantes encuestados se muestran de acuerdo y el 38.1% de estudiantes 
encuestados se muestran totalmente de acuerdo, lo cual indica que ha habido un cambio 
significativo y muy significativo en el 90.4% de estudiantes que consideran que bailar una 
danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay es importante para sentirse orgulloso de ser 
Hualmayunos. 
Ítem 3: Consideras que danzar La Tejedora de Hualmay es importante para conocer 
como era antiguamente estos lugares y poder sentirme identificado con su historia. 
 PRE TEST POST TEST 
VALOR F % F % 
1.- Totalmente en desacuerdo 3 14.3 0 0 
2.- Desacuerdo 18 85.7 0 0 
3.- Indeciso 2 9.5 1 4.8 
4.- De acuerdo 0 0 10 47.6 






Según los resultados obtenidos entre el pre test y post test, en el ítem 3, observamos que en 
el pre test el 85.7% de estudiantes encuestados se mostraban en descuerdo y el 14.3% de 
estudiantes encuestados se mostraban en total desacuerdo. Mientras tanto, luego de haber 
aplicado la danza creativa de La Tejedora de Hualmay, en el post test, el 4.8% de estudiantes 
encuestados se mostraron aún indecisos, otro 47.6% de estudiantes encuestados están de 
acuerdo y el 47.6% de estudiantes encuestados se muestran totalmente de acuerdo, lo cual 
indica que ha habido un cambio significativo y muy significativo en el 95.2% de estudiantes 
que consideran que danzar La Tejedora de Hualmay, es importante para conocer como era 
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Ítem 4: Crees que después de bailar la danza creativa de La Tejedora de Hualmay 
podre conocer sobre la historia y cultura de Hualmay. 
 PRE TEST POST TEST 
VALOR F % F % 
1.- Totalmente en desacuerdo 2 9.5 0 0 
2.- Desacuerdo 19 90.5 1 4.8 
3.- Indeciso 0 0 0 0 
4.- De acuerdo 0 0 10 47.6 




Según los resultados obtenidos entre el pre test y post test, en el ítem 4, observamos que en 
el pre test el 90.5% de estudiantes encuestados se mostraban en descuerdo y el 9.5% de 
estudiantes encuestados se mostraban en total desacuerdo. Mientras tanto, luego de haber 
aplicado la danza creativa de La Tejedora de Hualmay, en el post test, el 4.8% de estudiantes 
encuestados se mostraron aún en desacuerdo, sin embargo, el 47.6% de estudiantes encuestados 
están de acuerdo y el otro 47.6% de estudiantes encuestados se muestran totalmente de acuerdo, 































estudiantes que creen que después de bailar la danza creativa de La Tejedora de Hualmay puede 
conocer la historia y cultura de Hualmay. 
Ítem 5: Consideras que luego de bailar la danza La tejedora de Hualmay podre 
sentirme perteneciente a esta localidad porque conozco parte su historia. 
 PRE TEST POST TEST 
VALOR F % F % 
1.- Totalmente en desacuerdo 2 9.5 0 0 
2.- Desacuerdo 18 85.7 1 4.8 
3.- Indeciso 1 4.8 3 14.2 
4.- De acuerdo 0 0 6 28.6 





Según los resultados obtenidos entre el pre test y post test, en el ítem 5, observamos que en 
el pre test, el 4.8% de estudiantes encuestados se mostraban indecisos, otro 85.7% de 
estudiantes encuestados se mostraban en descuerdo y el 9.5% de estudiantes encuestados se 
mostraban en total desacuerdo. Mientras tanto, luego de haber aplicado la danza creativa de La 
Tejedora de Hualmay, en el post test, el 4.8% de estudiantes encuestados se mostraron aún en 
































28.6% de estudiantes encuestados se muestran de acuerdo y el 52.4% de estudiantes 
encuestados se muestran totalmente de acuerdo, lo cual indica que ha habido un cambio 
significativo y muy significativo en el 81.0% de estudiantes que consideran que bailar la danza 
La tejedora de Hualmay ha logrado que se sientan pertenecientes a su localidad porque conocen 
parte su historia. 
DIMENSION 2: SENTIDO DE PERTENENCIA 
Ítem 6: Consideras que bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay me genera 
mayor respeto por mi localidad. 
 PRE TEST POST TEST 
VALOR F % F % 
1.- Totalmente en desacuerdo 4 19 0 0 
2.- Desacuerdo 14 66.7 1 4.8 
3.- Indeciso 3 14.3 1 4.8 
4.- De acuerdo 0 0 7 33.3 




Según los resultados obtenidos entre el pre test y post test, en el ítem 6, observamos que en 





























estudiantes encuestados se mostraban en descuerdo y el 19% de estudiantes encuestados se 
mostraban en total desacuerdo. Posteriormente, luego de haber aplicado la danza creativa de 
La Tejedora de Hualmay, en el post test, el 4.8% de estudiantes encuestados se mostraron aún 
en desacuerdo, otro 4.8% de estudiantes encuestados se muestran aún indecisos, sin embargo, 
el 33.3% de estudiantes encuestados se muestran de acuerdo y el 57.1% de estudiantes 
encuestados se muestran totalmente de acuerdo, lo cual indica que ha habido un cambio 
significativo y muy significativo en el 90.4% de estudiantes que consideran que bailar la danza 
creativa, La Tejedora de Hualmay, si generó mayor respeto por su localidad. 
Ítem 7: Consideras que la danza creativa La Tejedora de Hualmay es una propuesta 
artística que nos ayuda a valorar nuestra localidad. 
 PRE TEST POST TEST 
VALOR F % F % 
1.- Totalmente en desacuerdo 2 9.5 0 0 
2.- Desacuerdo 18 85.7 1 0 
3.- Indeciso 1 4.8 1 0 
4.- De acuerdo 0 0 13 61.9 




































Según los resultados obtenidos entre el pre test y post test, en el ítem 7, observamos que en 
el pre test el 4.8% de estudiantes se mostraban indecisos, el 85.7% de estudiantes encuestados 
se mostraban en descuerdo y el 9.5% de estudiantes encuestados se mostraban en total 
desacuerdo. Posteriormente, luego de haber aplicado la danza creativa de La Tejedora de 
Hualmay, en el post test, el 61.9% de estudiantes encuestados están de acuerdo y el 38.6% de 
estudiantes encuestados se muestran totalmente de acuerdo, lo cual indica que ha habido un 
cambio significativo y muy significativo en el 100% de estudiantes que consideran, que la 
danza creativa, La Tejedora de Hualmay, es una propuesta artística que los ayudó a valorar su 
localidad. 
Ítem 8: Consideras que bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay nos ayuda a 
valorar nuestra historia local. 
 PRE TEST POST TEST 
VALOR F % F % 
1.- Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
2.- Desacuerdo 17 81 0 0 
3.- Indeciso 4 19 3 14.3 
4.- De acuerdo 0 0 8 38.1 






Según los resultados obtenidos entre el pre test y post test, en el ítem 8, observamos que en 
el pre test el 19% de estudiantes encuestados se mostraban indecisos y el 81% de estudiantes 
encuestados se mostraban en desacuerdo. Posteriormente, luego de haber aplicado la danza 
creativa de La Tejedora de Hualmay, en el post test, el 14.3% de estudiantes encuestados se 
mostraron aún indecisos, sin embargo, el 38.1% de estudiantes encuestados están de acuerdo y 
el otro 47.6% de estudiantes encuestados se muestran totalmente de acuerdo, lo cual indica que 
ha habido un cambio significativo y muy significativo en el 85.7% de estudiantes que 




































Ítem 9: Consideras que crear y bailar una danza sobre La Tejedora de Hualmay puede 
generar identidad con nuestra localidad. 
 PRE TEST POST TEST 
VALOR F % F % 
1.- Totalmente en desacuerdo 3 14.3 0 0 
2.- Desacuerdo 16 76.2 0 0 
3.- Indeciso 2 9.5 2 9.5 
4.- De acuerdo 0 0 7 33.3 





Según los resultados obtenidos entre el pre test y post test, en el ítem 9, observamos que en 
el pre test, el 14.3% de estudiantes encuestados se mostraban indecisos, otro 66.7% de 
estudiantes encuestados se mostraban en descuerdo y el 19% de estudiantes encuestados se 
mostraban en total desacuerdo. Posteriormente, luego de haber aplicado la danza creativa de 
La Tejedora de Hualmay, en el post test, el 4.8% de estudiantes encuestados se mostraron aún 
en desacuerdo, otro 4.8% de estudiantes encuestados se muestran aún indecisos, sin embargo, 
el 33.3% de estudiantes encuestados se muestran de acuerdo y el 57.1% de estudiantes 






























significativo y muy significativo en el 90.4% de estudiantes que consideran que, crear y bailar 
una danza sobre La Tejedora de Hualmay si generó identidad con su localidad. 
Ítem 10: Crees que bailar una danza sobre La Tejedora de Hualmay es importante 
para tener mayor conciencia, cuidado y atención hacia nuestra propia localidad donde 
vivimos. 
 PRE TEST POST TEST 
VALOR F % F % 
1.- Totalmente en desacuerdo 1 4.8 0 0 
2.- Desacuerdo 9 42.8 0 0 
3.- Indeciso 11 52.4 2 9.5 
4.- De acuerdo 0 0 8 38.1 




Según los resultados obtenidos entre el pre test y post test, en el ítem 10, observamos que 
en el pre test, el 52.4% de estudiantes encuestados se mostraban indecisos, otro 42.8% de 
estudiantes encuestados se mostraban en descuerdo y el 4.8% de estudiantes encuestados se 
mostraban en total desacuerdo. Posteriormente, luego de haber aplicado la danza creativa de 




























en indeciso, sin embargo, el 38.1% de estudiantes encuestados se muestran de acuerdo y el 
52.4% de estudiantes encuestados se muestran totalmente de acuerdo, lo cual indica que ha 
habido un cambio significativo y muy significativo en el 90.5% de estudiantes que creen que 
bailar la danza sobre La Tejedora de Hualmay es importante para tener mayor conciencia, 
cuidado y atención hacia su propia localidad donde viven. 
4.4. ANALISIS FINAL DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST 
4.4.1.  Análisis final de los resultados del pre test 
 
Interpretación 
     En el presente gráfico se refiere al porcentaje total de estudiantes que respondieron cada 
alternativa de las cuatro dimensiones en el pre test. Como se puede observar, el 17.9% del total 
se mostró indeciso ante la posibilidad de que la danza creativa La Tejedora de Hualmay pueda 
generar un efecto significativo en ellos, el 64.3% del total de estudiantes encuestados, se 
mostraron en desacuerdo ante la posibilidad de que la danza creativa La Tejedora de Hualmay 





















RESUMEN DEL PRE TEST %
Pre Test Post Test Columna1
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mostraron en total desacuerdo ante la posibilidad de que la danza creativa La Tejedora de 
Hualmay pueda generar un impacto significativo en ellos. 
4.4.2. Análisis final de los resultados del post test 
 
Interpretación 
En el presente gráfico se refiere al porcentaje total de estudiantes que respondieron cada 
alternativa de las cuatro dimensiones en el post test. Como se puede observar, el 1.5% del total 
de estudiantes encuestados se mostraron aún en desacuerdo ante la posibilidad de que la danza 
creativa La Tejedora de Hualmay pueda generar un efecto significativo en ellos, el 5.2% del 
total se mostró indeciso ante la posibilidad de que la danza creativa La Tejedora de Hualmay 
pueda generar un efecto significativo en ellos, sin embargo, el 43.8% del total de estudiantes 
encuestados, se mostraron de acuerdo que la danza creativa La Tejedora de Hualmay si pudo 
generar un impacto significativo en ellos, y el 49.5% del total de estudiantes encuestados se 
mostraron en totalmente de acuerdo que la danza creativa La Tejedora de Hualmay si genera 
un impacto muy significativo en ellos. 



















RESUMEN DEL POST TEST %
Pre test Post test Columna1
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4.4.3. Análisis final de los resultados generales entre el pre test y el post test 
 
Interpretación  
En el presente grafico se observa que, antes de aplicar la danza creativa, La Tejedora de 
Hualmay, los estudiantes mostraron actitudes de indecisión (17.9%), desacuerdo (64.2%) y 
total desacuerdo (17.9%), ante la posibilidad de que su construcción y práctica de la danza 
creativa La Tejedora de Hualmay pueda generar efectos significativos en su identidad local, 
sin embargo, luego aplicar la danza creativa La Tejedora de Hualmay, se evidencia en el post 
test que el 1.4% de estudiantes se muestran aún en desacuerdo, el 5.2% se muestra indeciso, 
así mismo, el 43.8% se mostró de acuerdo y el 49.6% se mostró en total acuerdo, lo que indica 
que, el 93.4% de estudiantes considera que ha sido significativo y muy significativo construir 
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4.5. Prueba de normalidad 
La prueba de normalidad es un contraste se realiza para comprobar si se verifica la hipótesis 
de normalidad necesaria para que el resultado de algunos análisis sea fiable (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2010). Su utilidad, en la presente investigación, es para comprobar la 
hipótesis nula de la muestra que ha sido extraída de una población con distribución de 
probabilidad normal se puede realizar un estudio gráfico y/o analítico (Hernandez, Fernandez, 
& Baptista, 2010). Para ello, hemos recurrido a la prueba KOLMOGOROV-SMIRNOV, para 




Fn (x): la función de distribución muestral y  
Fo (x): la función teórica o correspondiente a la población normal especificada en la hipótesis 
nula.  
 
4.5.1.  Hipótesis específica 
Variable 1: Valorización de la historia y cultura local 
Prueba de normalidad 
H0: Los datos se ajustan a una distribución normal. 
H1: Los datos no se ajustan a una distribución normal. 
Nivel de confianza=95% o Alpha=0.05 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VDLHYCPRE ,221 21 ,186 ,859 21 ,194 
VDLHYCPOST ,105 21 ,200 ,942 21 ,241 





0,194 > 0.05, se cumple con el supuesto de normalidad para los datos obtenidos antes de la 
intervención. 
0,241 > 0.05, se cumple con el supuesto de normalidad para los datos obtenidos después 
de la intervención. 
 
Variable 2: Sentido de pertenencia 
Prueba de normalidad 
H0: Los datos se ajustan a una distribución normal. 
H1: Los datos no se ajustan a una distribución normal. 






Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
SDPPRE ,234 21 ,324 ,917 21 ,274 
SDPPOST ,124 21 ,211 ,902 21 ,218 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
0,274 > 0.05, se cumple con el supuesto de normalidad para los datos obtenidos antes de la 
intervención 







4.5.2.  Hipótesis General 




o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
PRE ,162 21 ,158 ,950 21 ,344 
PO
ST 
,135 21 ,200 ,923 21 ,102 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
H0: Los datos se ajustan a una distribución normal. 
H1: Los datos no se ajustan a una distribución normal. 
Nivel de confianza=95% o Alpha=0.05 
0.344 > 0.05, se cumple con el supuesto de normalidad para los datos obtenidos antes de la 
intervención. 
0.102 > 0.05, se cumple con el supuesto de normalidad para los datos obtenidos después de 
la intervención. 
4.6. Análisis de contratación o prueba de hipótesis 
Para realizar la contrastación de hipótesis se hizo uso de la prueba “T” de Student, la cual, 
es un tipo de estadística deductiva (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). Se utiliza para 
determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos. Con toda la 
estadística deductiva, asumimos que las variables dependientes tienen una distribución normal 
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). Especificamos el nivel de la probabilidad (nivel de 
la alfa, nivel de la significación, p) que estamos dispuestos a aceptar antes de que cerco datos 
(p < .05 es un valor común se utiliza) (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). 
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El propósito de la prueba de hipótesis es evaluar la posibilidad de rechazar o aceptar la 
hipótesis nula. La hipótesis estadística nula (Ho) significa que no hay diferencias entre los 
puntajes de las dos variables. 
4.6.1. Prueba de la primera hipótesis especifica  
Hipótesis planteada: La danza creativa La Tejedora de Hualmay fortalece significativamente 
actitudes de valorización de la historia y cultura local en los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, 
Huaura. 
 
Hipótesis nula (Ho): La danza creativa La Tejedora de Hualmay no fortalece 
significativamente actitudes de valorización de la historia y cultura local en los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de 
Hualmay, Huaura. 
 
IC y Prueba T pareada: VDLHYCPRE; VDLHYCPOST 
Estadísticas descriptivas 





VDLHYCPRE 21 1.857 0.220 0.048 
VDLHYCPOST 21 4.352 0.473 0.103 






IC de 95% para 
la 
diferencia_µ 
-2.495 0.512 0.112 (-2.728; -2.262) 
diferencia_µ: media de (VDLHYCPRE - VDLHYCPOST) 
Prueba 
Hipótesis nula H₀: diferencia_μ = 0 
Hipótesis alterna H₁: diferencia_μ ≠ 0 






Tcalculado= -22.32 < Ttabular= -2.086, por lo tanto, se rechaza H0. 
p-valor =0.00 < 0.05, se rechaza H0. 
 
Interpretación  
Según los datos obtenidos de la prueba T, la hipótesis nula obtuvo una densidad de 0.048, 
inferior a la de 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se aprueba, la primera hipótesis 
específica que obtuvo un porcentaje de 0.103. Eso quiere decir que, la danza creativa, La 
Tejedora de Hualmay, si fortalece significativamente actitudes de valorización de la historia y 
cultura local en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 


























4.6.2. Prueba de la segunda hipótesis especifica  
Hipótesis planteada: La danza creativa La Tejedora de Hualmay fortalece significativamente 
el sentido de pertenencia local en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura. 
Hipótesis nula (Ho): La danza creativa La Tejedora de Hualmay no fortalece 
significativamente el sentido de pertenencia local en los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, 
Huaura. 
IC y Prueba T pareada: SDPPRE; SDPPOST 
Estadísticas descriptivas 





SDPPRE 21 2.105 0.250 0.055 
SDPPOST 21 4.410 0.512 0.112 






IC de 95% para 
la 
diferencia_µ 
-2.305 0.520 0.113 (-2.541; -2.068) 
diferencia_µ: media de (SDPPRE - SDPPOST) 
Prueba 
Hipótesis nula H₀: diferencia_μ = 0 
Hipótesis alterna H₁: diferencia_μ ≠ 0 






Tcalculado= -20.31 < Ttabular= -2.086, por lo tanto, se rechaza H0. 
p-valor=0.00 < 0.05, se rechaza H0. 
Interpretación  
    Según los datos obtenidos de la prueba T, la hipótesis nula obtuvo una densidad de 0.042, 
inferior a la de 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se aprueba, la segunda hipótesis 
específica que obtuvo un porcentaje de 0.104. Eso quiere decir que, la danza creativa, La 
Tejedora de Hualmay, si fortalece significativamente el sentido de pertenencia en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Liceo Español 


























4.6.3. Prueba de la hipótesis general 
Hipótesis planteada: La danza creativa La Tejedora de Hualmay fortalece 
significativamente la identidad cultural local en los estudiantes de quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura. 
Hipótesis nula (Ho): La danza creativa La Tejedora de Hualmay no fortalece 
significativamente el sentido de pertenencia en los estudiantes de quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura. 
IC y Prueba T pareada: PRE; POST 
Estadísticas descriptivas 





PRE 21 1.981 0.191 0.042 
POST 21 4.381 0.475 0.104 






IC de 95% para 
la 
diferencia_µ 
-2.400 0.491 0.107 (-2.623; -2.177) 
diferencia_µ: media de (PRE - POST) 
Prueba 
Hipótesis nula H₀: diferencia_μ = 0 
Hipótesis alterna H₁: diferencia_μ ≠ 0 






Tcalculado= -22.40 < Ttabular= -2.086, por lo tanto, se rechaza H0. 
p-valor=0.00 < 0.05, se rechaza H0. 
Interpretación 
Según los datos obtenidos de la prueba T, la hipótesis nula obtuvo una densidad de 0.042, 
inferior a la de 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se aprueba, la hipótesis general, 
que obtuvo un porcentaje de 0.104. En ese sentido, podemos decir que la danza creativa, La 
Tejedora de Hualmay, si fortalece la identidad cultural local en los estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la Institucion Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, 
Huaura, debido a que se ha mostrado una varianza significativa en el cambio de la actitud de 































1. En esta tesis se midió los efectos de la danza creativa La Tejedora de Hualmay en la 
identidad cultural local de los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura, en la cual, tuvimos 
como hipótesis general que, la danza creativa La Tejedora de Hualmay fortalece 
significativamente la identidad cultural local en los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la institucion en mención. En ese sentido, manifestamos que, según los 
resultados finales obtenidos del pre test y el post test, se evidencia que el 93.4% de 
estudiantes encuestados consideran que la danza creativa La Tejedora de Hualmay si ha 
generado un efecto significativo y muy significativo en el fortalecimiento de su 
identidad local, por lo tanto, podemos decir que la hipótesis general planteada en la 
presente investigación ha sido corroborada de forma satisfactoria en la medida que la 
variable independiente causó un efecto positivo en la variable dependiente. A su vez, la 
hipótesis nula queda rechazada, debido a que la muestra, si produjo cambios 
significativos. Por lo tanto, nos conlleva a manifestar que, la danza creativa, a partir de 
elementos históricos locales como la Tejedora de Hualmay, no solo lleva consigo una 
carga histórica, sino también, una densidad cultural e identitaria, el cual, se evidenciado 
en los estudiantes quienes no tenían mucho interés por su localidad y su identificación 
con ella, sin embargo, luego de haber aplicada la danza creativa de la Tejedora Hualmay, 
los estudiantes tienen mayor identificación con ella, respeto y valorización. Por ello, 
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concluimos que la hipótesis general de nuestra investigación ha sido validada 
positivamente en un rango significativo y muy significativo. 
2. Según nuestra primera hipótesis específica, planteada en la presente investigación, que, 
la danza creativa, La Tejedora de Hualmay fortalece significativamente la valorización 
de la historia y cultura local en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura, se 
obtuvo la siguiente información; el pre test, el 17. 9% del total de estudiantes 
encuestados se mostraron indecisos ante la posibilidad de que la danza creativa La 
Tejedora Hualmay pueda fortalecer actitudes de valorización de la historia y cultura de 
su localidad, el 64.2% en desacuerdo y el 17.9% en total desacuerdo. Sin embargo, luego 
de aplicar la danza creativa La Tejedora de Hualmay, en el post test, el 43.8%, del total 
de estudiantes encuestados, estuvieron de acuerdo y, el 49.6%, del total de estudiantes 
encuestados estuvieron en total acuerdo, por ende, el 93.4% del total de estudiantes 
evidenciaron un efecto muy significativo con relación a la valorización y respeto por la 
historia y cultura de su localidad. En ese sentido, se rechaza la hipótesis nula debido a 
que la muestra si obtuvo un cambio significativo. Por lo tanto, podemos afirmar que, la 
creación de una danza, a partir de elementos históricos y culturales, cumple un valor 
muy importante para valorar la historia y cultura de una localidad, lo cual, influye de 
forma directa, en la vida de los estudiantes, en la medida que los hace más sensibles y 
humanistas con el lugar donde viven. 
3. Según nuestra segunda hipótesis específica planteada, en la presente investigación, que, 
la danza creativa, La Tejedora de Hualmay fortalece significativamente el sentido de 
pertenencia local en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, Huaura, se obtuvo la 
siguiente información; en el pre test, el 17. 9%, del total de estudiantes encuestados, se 
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mostraron indecisos ante la posibilidad de que la danza creativa La Tejedora Hualmay 
pueda fortalecer su sentido de pertenencia con su localidad, el 64.2% del total, en 
desacuerdo y el 17.9% en total desacuerdo. Sin embargo, luego de aplicar la danza 
creativa La Tejedora de Hualmay, en el post test el 43.8%, del total de estudiantes, 
estuvieron de acuerdo y el 49.6%, del total de estudiantes, estuvieron en total acuerdo, 
por ende, el 93.4% del total de estudiantes evidenciaron un efecto muy significativo con 
relación a su identificación con su localidad. Asu vez, se rechaza la hipótesis nula, 
debido a que la muestra produjo un cambio significativo, en suma, podemos decir que, 
a través de la elaboración y práctica, de una danza creativa, a partir de elementos 
histórico y culturales de su localidad son factores sociales importantes para 
fortalecimiento de la identidad. Si bien es cierto que algunos padres de los estudiantes 
provienen de otras partes del País y que por lo tanto sus hijos no se identifiquen mucho 
con la localidad, ello, paradójicamente, ha sido un elemento importante para despertar 
la motivación entre los estudiantes para generar procesos de identificación con la 
















1. A la comunidad académica, y en particular a las instituciones pedagógicas tanto 
públicas como privadas, que vean en la danza creativa una alternativa educativa y 
didáctica para construir personas competentes con capacidad creativa e innovadora, por 
ello debería ponerse atención a este tipo de investigaciones en la medida que se analice 
a la danza más allá de su aspecto estético.  
2. Se recomienda a la Escuela Nacional Superior del Folklore “José María Arguedas” 
poner atención a las posibilidades creativas y pedagógicas que tienen las danzas más 
allá de su aspecto tradicionalista y estructural, hay que entender que nuestro propósito 
como docentes no solo es hacer conocer a los estudiantes las tradiciones y costumbres 
de nuestro país, sino también generar espacios de formación integral por medio de la 
danza, lo cual, se inserta y fundamenta en el enfoque por competencias que hoy rige el 
sistema educativo. 
3. A los estudiantes de formación docente, en la especialidad de danza y arte en general, 
pensar los lenguajes artísticos más allá de sus patrones estéticos y técnicas 
performativas, sino también, ver su función social y contextualizarlas al ambiente y 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 1 
ELECCION DEL TEMA: Danza creativa La Tejedora de Hualmay para el 
fortalecimiento de la identidad cultural local en los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay, 
Huaura. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Parroquial “Liceo Español” – San Juan Bautista 
NIVEL     : Secundaria 
GRADO     : 5to grado 
DIRECTORA    : Carmen Sepúlveda Gamboa 
TIEMPO     : 23/04/19 al 19/07/19 
RESPONSABLE    : Karla Rubi Saenz Huerta 
 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Parroquial “Liceo 
Español” – San Juan Bautista del distrito de Hualmay, han encontrado una problemática que 
es la falta de identidad local del distrito, los estudiantes a pesar de estar en 5to grado de 
secundaria no conocen la cultura del distrito, ni sus centros arqueológicos, porque la mayoría 
de los estudiantes no han nacido en esta zona o sus padres son personas migrantes que llegaron 
a este lugar para lograr tener su propia propiedad u oportunidad laboral, es por eso la falta de 
interés de los estudiantes en conocer su identidad local del distrito que les acogió y que se 
encuentra totalmente en abandono por las autoridades. En el distrito de Hualmay se encuentra 
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el centro arqueológico “Los Huacos” que es conocido por una pequeña parte de la población 
local pero que está en total abandono por las autoridades del distrito e invadido por terrenos de 
agricultura, siendo conscientes que el desarrollo de la identidad local es un elemento 
fundamental para la formación integral, la docente del curso de Arte y los estudiantes nos 
hemos propuesto conocer y difundir dicho centro arqueológico a fin que sea valorado y 
reconocido por toda la población de la institución y del distrito. Mediante la danza creativa 
lograremos rememorar los hechos antiguos que sucedieron en el centro arqueológico los 
Huacos, para eso se ha propuesto diversas actividades de investigación, exposiciones y realizar 
una puesta en escena utilizando la danza creativa para su mayor difusión de la cultura del 
distrito de Hualmay y que los mismos estudiantes se den cuenta del valor que tiene su distrito 
Hualmay y fortalecer su identidad local. 
III. DISEÑO DEL PROYECTO 
 
¿Qué haremos? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? 
Conocer el Centro 
Arqueológico Los Huacos 
del distrito de Hualmay 
Para conocer la identidad local 
del distrito de Hualmay 
Visitas guiadas por 
arqueólogos al centro 
arqueológico los huacos. 
Danza Creativa de los 
sucesos que acontecieron al 
centro arqueológico Los 
Huacos. 
Para fortalecer la identidad 
local del distrito de Hualmay 
Investigar, delimitar un 
suceso del centro 
arqueológico Los Huacos, 
mediante la danza crear pasos 
y coreografías rituales. 
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IV. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
¿Qué sabemos del tema? ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 
Falta de identidad local por 
los estudiantes del 5to grado 
de secundaria. 
Los sucesos que 
acontecieron en el centro 
arqueológico los Huacos. 
Visita guiada al centro 
arqueológico los Huacos, 
investigaciones de arqueólogos y 
visita al museo del distrito de 
Hualmay 
Información e investigaciones del 
distrito y del centro arqueológico los 
Huacos 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Danzando La Tejedora de Hualmay podremos saber de nuestra localidad y construir nuestra 
identidad. 
V. JUSTIFICACIÓN:  
Por medio del presente proyecto lo que se pretende es generar un efecto positivo en los estudiantes de quinto de secundaria sobre su identidad 
local, el cual se ha venido dejando de lado, por ello, el presente proyecto busca generar un sentido de identidad y de valorización de su localidad 
a partir de la construcción de una danza creativa a la cual se denomina “La Tejedora de Hualmay” 
VI. PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 






Explora y experimenta 
los lenguajes de las artes 
 
Propone nuevas formas de combinar elementos del arte y practica con una variedad de medios, materiales y técnicas para 













Aplica procesos de 
creación  
 
Desarrolla ideas y reflejan conocimientos de los lenguajes artísticos que va a utilizar, selecciona referentes artísticos y 
culturales particulares de acuerdo con sus intenciones. Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios donde combina elementos 
y principios del arte para lograr intenciones, y los va mejorando en respuesta a la autoevaluación y retroalimentación que recibe 























Evalúa y comunica sus 
procesos y proyectos 
Mantiene un registro visual o escrito de los procesos demostrando como ha seleccionado elementos, medios, materiales y 









Describe los efectos que tienen los elementos, principios y códigos asociados a cada lenguaje artístico sobre la 
audiencia. 
Interpretación 
de la danza 
creativa 
Reflexión 







Obtiene y selecciona información sobre como los cambios sociales y tecnológicos afectan la producción, la difusión y el 
consumo de manifestaciones artístico-culturales a lo largo de la historia. Opina sobre la manera en que estas reflejan los 
contextos en los que fueron creadas.  
-  Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones 
artístico- culturales 
Emite un juicio de valor utilizando argumentos sobre la actividad de una manifestación artístico-cultural, de acuerdo a 
la influencia o impacto que puede tener sobre el público. Explica las intenciones del artista basándose en los elementos, los 
principios y el contexto en que fue creada su obra. 
 
VII. SECUENCIA DE SESIONES 




Local del distrito 
de Hualmay 
Identifica la problemática que acontece 
el distrito de Hualmay mediante sus 
experiencias de vida. 
Reflexiona sobre la problemática que ha 
identificado y mediante el arte busca 
soluciones ante el problema. 
Identidad Local 
Distrito de Hualmay 
Manifestaciones 
Culturales 
La docente les comunica el propósito de la unidad y explora los saberes previos en 
función a la situación significativa. 
Los estudiantes de manera grupal identifican la problemática que acontece el distrito 
de Hualmay con la ayuda del docente. 
Los estudiantes dan alternativas de solución ante la problemática identificada 
realizando visitas a centros arqueológicos, museos e información bibliográficas del distrito 
y usando el arte en sus diversas especialidades ya sea danza, música, teatro y artes visuales. 
Todo lo organizado en aula ante la problemática identificada lo ordenan en un papelote 








de las actividades 
de la problemática 
identificada 
Realiza la organización de las 
actividades a realizar del proyecto y los 
divide en subtemas para conformar grupos 
de trabajos. 






Conformación de grupos 
Métodos de recopilar 
información 
La docente procede a delimitar el problema identificado en la clase anterior que es la 
falta de identidad local por los estudiantes de 5to grado de secundaria. 
La docente coloca en la pizarra la primera actividad a realizar que es la visita al centro 
arqueológico Los Huacos del distrito de Hualmay y los subtemas a investigar: Historia y 
ubicación, Vestigios encontrados (cerámica y fardos funerarios), leyendas y mitos, 
ritualidades y la desvaloración del Centro Arqueológico Los Huacos. Luego se conforma 
grupos para cada subtema a investigar en la visita del centro arqueológico los huacos y 
elaborar 5 preguntas de investigación. 
La docente les explica sobre los métodos de recopilar información (entrevistas, fotos y 
referencias bibliográficas). 








Huacos – distrito 
de Hualmay 
Conoce y recopila información del 
Centro Arqueológico Los Huacos mediante 
entrevistas, ficha de campo y toma de fotos 
del lugar. 
Reflexión sobre el estado actual que se 
encuentra el Centro Arqueológico Los 
Huacos y el contexto que fue creado. 
 
Métodos de recopilar 
información: entrevista, ficha 
de campo, cuaderno 
anecdotario y toma de fotos. 
Visita guiada al centro 
arqueológico Los Huacos 
Visita guiada al centro arqueológico los Huacos del distrito de Hualmay con los 
estudiantes y la docente de arte. 
Toma de fotos del estado actual del centro arqueológico los huacos y los restos que aún 
quedan del lugar. 
Los estudiantes registran en su cuaderno de campo todo lo expuesto por el guía: la 
historia, épocas cronológicas, fardos funerarios encontrados, tipo de construcción, caciques, 
rituales, etc. Y proceden a realizar preguntas sobre el tema. 
Toda la información recopilada lo coloca en su ficha de campo que fue entregado por la 







Expone de manera visual la información 
sobre la visita del centro arqueológico Los 
Huacos. 
Reflexiona y analiza el estado actual del 
centro arqueológico los huacos y busca una 
solución ante la problemática. 
Exposición PPT de la 
información recopilada. 




Exposición de los grupos de los subtemas que han investigado en la visita del centro 
arqueológico Los Huacos. 
Los demás estudiantes escriben lo expuesto por sus compañeros y analizan la 
información. 
La docente después de escuchar la exposición de cada grupo delimita un tema central 
para realizar la danza creativa y así lograr la identidad local del distrito. 
El tema rescatante de la información expuesta por los estudiantes son: el fardo 
funerario encontrado y denominado La Tejedora de Hualmay. 
Los estudiantes con la docente de arte quedan en consenso realizar la danza creativa 
del fardo funerario La Tejedora de Hualmay porque es la única información rescatable e 
identifica al distrito de Hualmay. 
La docente organiza con sus estudiantes sobre la danza creativa de La Tejedora de 






Crea movimientos corporales a través 
de la imaginación y sus posibilidades de 
movimiento. 







La docente realiza el calentamiento y preparación corporal a sus estudiantes con 
movimientos de relajación. 
Luego se les menciona realizar con el cuerpo los cuatro elementos naturales que son 
agua, fuego, tierra y aire, para eso se les coloca una música diferente por cada elemento 
donde los estudiantes con sus movimientos interpretan cada elemento de manera creativa. 
Se coloca música de rituales donde los estudiantes proceden a crear movimientos según 
sus posibilidades e interpretan la música ritual. 












Conoce las técnicas de tejido 
prehispánico mediante una ficha de 
información. 
Crea corporal y coreográficamente las 
técnicas de tejido prehispánico mediante el 
uso de una chalina 
 Técnicas de tejido 
prehispánico: entrelazado, 
anudado y anillado. 
Creación coreográfica 
La docente entrega una ficha de información sobre las técnicas de tejido prehispánico 
y la importancia que tuvo en esa época. 
Analiza con los estudiantes las tres técnicas de tejido, la docente motiva a elaborarlo 
corporalmente y utilizando una chalina 
Mediante juegos corporales se realiza el trabajo con la chalina y proceden a crear las 
técnicas de tejido prehispánico, de ahí se realiza secuencias coreográficas con la creación de 
los estudiantes. 





coreográfica de la 
Tejedora de 
Hualmay 
Crea coreográficamente la leyenda de la 
Tejedora de Hualmay usando la información 
recopilada. 
Analiza la secuencia coreográfica creada 
grupalmente. 





La docente entrega una ficha de información sobre la tejedora de Hualmay y a partir de 
esa información se crea una leyenda. 
Se escoge a una de las estudiantes para que sea la Tejedora de Hualmay, otra para que 
sea la Mama Killa y los demás estudiantes que sean los hilos que emergen del sueño de la 
tejedora y acompañan a la Mama Killa. 
Se realiza de manera creativa la secuencia coreográfica, entra la Tejedora de Hualmay 
mostrando una ofrenda a la Mama Killa, luego se desmaya y es ahí donde aparecen los hilos 
realizando una secuencia de movimientos con un implemento, de ahí traen a la Mama Killa 
y ella le encomienda una misión a la Tejedora de Hualmay que debe enseñar a su ayllu el 
arte del tejido. 







Conoce el proceso de hilado del algodón 
a través de fichas de información y 
referencias bibliográficas. 
Analiza el proceso de hilado del algodón 
e identifica la importancia de su uso en la 
época prehispánica 
Información sobre el 
proceso de hilado del 
algodón. 
Creación coreográfica.  
La docente le entrega una ficha de información sobre el proceso de hilado del algodón 
prehispánico.  
Los estudiantes al analizar la ficha dan ideas de cómo sería la siguiente secuencia 
coreográfica. 
Se realiza la creación coreográfica del proceso de hilado del algodón, entran las mujeres 
portando canastas de algodón recién cosechados y guiadas por la tejedora, ella le enseña a 
escarmenar el algodón. De ahí entra los varones portan mantas y la colocan al centro para 
proceder al paleado del algodón, las mujeres colocan el algodón ya escarmenado y los 
varones proceden a palear el algodón, retiran las mantas. Después entran las mujeres con 
una pirwa donde se procede a realizar el hilado del algodón para así transformar el algodón 
en hilo de lana, para terminar, entran los varones portando los bollos de lana de algodón 
nativo listo para realizar las mantas para el curaca del ayllu. 





la manta en 
telares 
prehispánicos 
Conoce los telares prehispánicos y 
aprende la técnica del tejido. 
Reflexiona la importancia de los telares 
prehispánicos. 
Información sobre los 





La docente explica sobre los telares prehispánicos y la importancia de su uso. 
Los estudiantes crean una secuencia coreográfica usando la información obtenida por 
la docente. 
Se realiza la creación coreográfica del proceso de confección de la manta usando los 
telares prehispánicos, entran dos grupos de mujeres portando el telar de cintura y un grupo 
liderado por la tejedora donde portan un telar más grande, mediante movimientos creativos 
se procede a realizar el tejido los tres grupos, y cuatro varones realiza una secuencia de 
movimientos durante el tejido, luego de terminar el tejido muestran el manto terminado y 
proceden a salir. 




Manta para el 
curaca del ayllu de 
Hualmay 
Conoce al curaca Huamán Payco del 
ayllu de Hualmay mediante una ficha de 
información. 
Información sobre el 
curaca Huamán Payco. 
Creación coreográfica. 
La docente explica sobre el curaca Huamán Payco y la importancia en el ayllu de 
Hualmay. 2 horas 
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Reflexiona sobre los sucesos que 
acontecieron en el centro arqueológico Los 
Huacos. 
Los estudiantes crean una secuencia coreográfica usando la información obtenida por 
la docente. 
Se realiza la creación coreográfica, la tejedora con su ayllu terminan la manta para el 
curaca, entran y esperan al curaca en modo de reverencia, guiados por la tejedora de 
Hualmay, entra el curaca con su séquito y menciona que le entreguen la preciada manta 
realizada por su ayllu y la que dirigió la confección será la elegida para que le acompañe al 
otro mundo al encuentro con los dioses. La tejedora procede a mostrar el manto realizado 
por ella y su ayllu, proceden a colocar la manta al curaca y se retira con sus séquitos. El ayllu 
de Hualmay en modo de reverencia espera a que se retire el curaca. 
Todo se realiza mediante movimientos y una música ritual. 
Sesión  
N° 11 
La tejedora de 
Hualmay, ofrenda 
para los dioses. 
Identifica como fue enterrada y 
encontrada la Tejedora de Hualmay y que 
elementos se encontraron junto a ella como 
ofrenda. 
Analiza la importancia de la tejedora de 
Hualmay y el significado de las ofrendas 
Información sobre el 
fardo funerario de la 
Tejedora de Hualmay. 
Creación coreográfica 
La docente explica sobre el fardo funerario de la tejedora de Hualmay y como fue 
encontrada con sus implementos de tejido y vestimentas. 
Los estudiantes crean una secuencia coreográfica usando la información obtenida por 
la docente. 
Se realiza la creación coreográfica, después que el curaca se retira, el ayllu de Hualmay 
también se retira dejando sola a la tejedora, se coloca una manta al centro y la tejedora se 
coloca encima de la manta, ayllu entra portando los implementos de tejidos y las 
vestimentas realizado por la tejedora de Hualmay, lo dejan en forma de circulo y 4 varones 
le echan a la tejedora en la manta lista para ser enterrada, y atrás le siguen sus implementos 
de tejidos y vestimenta. La tejedora es coloca en forma de ofrenda y encima de ella le coloca 
todos sus implementos y vestimentas, luego proceden a retirarla lista para enterrarla. 
Todo se realiza mediante movimientos y una música ritual. 
2 horas 






Realiza la danza creativa la tejedora de 
Hualmay. 
Reflexiona sobre la identidad local que 
transmite la danza creativa la Tejedora de 
Hualmay 
 Danza creativa 
Puesta en escena 
Los estudiantes proceden a presentar todas las secuencias coreográficas creadas ante 
un público, añadiendo la narración, diálogos y danza creativa. 
Los estudiantes utilizan implementos, vestimenta y maquillaje para su representación. 
Después de la presentación los estudiantes con el público analizan la importancia de la 




PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 





CREA PROYECTOS DESDE LOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 
- Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes. 
- Aplica procesos de creación  
-Considera que luego de practicar la danza La Tejedora de Hualmay 
conocerás la historia de tu localidad 
-Considera que luego de practicar la danza la Tejedora de Hualmay eres 
consciente de como fue el pasado local. 
Construcción de la 











- Evalúa y comunica sus 
procesos y proyectos 
-Considera que, luego de practicar la danza La Tejedora de Hualmay, 
puedes conocer como era antiguamente la zona de Hualmay y poder sentirse 
identificado con su historia. 
- Considera que después de bailar la danza La Tejedora de Hualmay 
puedes conocer ciertos saberes de carácter históricos de la localidad de 
Hualmay. 
-Considera que la danza La Tejedora de Hualmay puede transmitirte 
identificación con la localidad de Hualmay mediante el movimiento y uso del 
espacio. 
-Considera que una creación danzaria sobre La Tejedora de Hualmay 
podrá comunicar y/o trasmitir algún mensaje en torno a la historia y cultura 
del pueblo de Hualmay. 
-Analiza al personaje de La Tejedora de Hualmay y reconoce algunos 
aspectos históricos que, posiblemente, hasta la actualidad pueden sobrevivir 
en el tiempo. 
 
APRECIA DE MANERA CRITICA 
MANIFESTACIONES ARTISTICO-
CULTURALES 
- Percibe manifestaciones 
artístico-culturales 
- Contextualiza las 
manifestaciones artístico-
culturales. 
-  Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones artístico- 
culturales 
-Considera que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay 
nos ayudaría identificarnos con nuestra localidad. 
-Considera que bailar una danza creativa sobre La Tejedora de Hualmay 
si es importante para sentirnos orgullos de ser Hualmainos. 
-Considera que danzar La Tejedora de Hualmay, es importante para 
conocer como era antiguamente estos lugares y poder sentirme identificado 
su historia. 
-Considera que luego de bailar la danza La tejedora de Hualmay podrá 
sentirse perteneciente a su localidad porque conozco parte su historia. 
-Considera que bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay genera 
mayor respeto por mi localidad. 
-Considera que la danza creativa La Tejedora de Hualmay es una 






















- Considera que la bailar la danza creativa La Tejedora de Hualmay nos 
ayuda a valorar nuestra historia local. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES OBSERVABLES 
Enfoque de derechos Enfoque  
Búsqueda de la excelencia  
Enfoque Ambiental 
Escucha y opina respecto al derecho individual y colectivo de recibir servicios básicos.  
Acepta las recomendaciones y sugerencias de otros para mejorar los resultados de aprendizaje.  
Emite opinión de sus acciones y actividades que impactan al ambiente y su actuar en beneficio de las personas. 
OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente  
Convive y participa en la búsqueda del bien común. 
 
 
IX. RECURSOS Y MATERIALES 
Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 
• Texto escolar de 5to de secundaria del área de Arte y Cultura. 
• Guía de actividades de 5to de secundaria del área de Arte y Cultura 
• Manual del docente de 5to de secundaria del área de Arte y Cultura 
• Información recopilada. 
• Fichas de aplicación 
• Cuaderno del curso. 
• Aula y patio escolar  
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SESIONES DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS POR SESIÓN 
 
PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1. ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2. VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y honradez 
• 1.4. GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5. DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN         : Identidad Local del distrito de Hualmay 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 23/04/19  
• 2.3. VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes sobre su identidad local del distrito de Hualmay e identificar 
la problemática que aqueja su distrito. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

















Reflexiona sobre la 
problemática que acontece 
en su distrito y mediante el 












Crea proyectos desde 




- Explora y experimenta 




problemática que acontece 
el distrito de Hualmay 











MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 
La docente les comunica el propósito de la unidad y explora los 
saberes previos en función a la situación significativa. 
Las preguntas que realiza la docente para conocer sus saberes previos 
son: ¿Qué conocemos del distrito de Hualmay? ¿De dónde proviene la 
palabra Hualmay? ¿Qué centros arqueológicos identifican al distrito? 
¿Qué es identidad local? ¿Qué nos identifica como pobladores de 
Hualmay?  
Luego de manera grupal y con la participación de todos identificamos 







Después de identificar la problemática los estudiantes de manera 






siguiente: visita a centros arqueológicos, museos e información 
bibliográfica del distrito para así conocer la historia del distrito. 
Luego se les hace una pregunta: ¿Mediante el arte como podemos 
difundir nuestra identidad local?  
Los estudiantes de manera participativa mencionan realizar: Afiches, 
representación teatral de un mito o leyenda del distrito, representación 
dancística de rituales, etc. 
Después se forman en grupos para realizar la indicación de la docente. 
Todo lo organizado en aula ante la problemática identificada lo 
ordenan en un papelote mediante tres preguntas: ¿Qué problemas 
encontramos en nuestra localidad? ¿Qué podemos hacer para conocer 





Proceden a exponer cada grupo lo escrito en cada papelote. 
Para finalizar la clase se procede a reflexionar sobre la problemática 
identificada del distrito de Hualmay y dar a conocer el compromiso 
grupal para difundir la identidad de Hualmay mediante el Arte. 






IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Hojas aplicativas Pizarra 
Hojas a4 Papelotes 
Guías de trabajo Hojas A4 
 











































PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN         : Organización de las actividades de la problemática identificada 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 30/04/19  
• 2.3.VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes en la importancia de organizar actividades para realizar la 
investigación de la problemática identificada.  
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

















Analiza de forma grupal las 











Crea proyectos desde 








Realiza la organización de 
las actividades a realizar del 
proyecto y los divide en 







Lista de cotejo 
 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 
La docente procede a delimitar el problema identificado en la clase anterior que es 
la falta de identidad local por los estudiantes de 5to grado de secundaria. 
Luego se coloca en la pizarra la primera actividad a realizar que es la visita al centro 
arqueológico Los Huacos del distrito de Hualmay y los subtemas a investigar: Historia 
y ubicación, Vestigios encontrados (cerámica y fardos funerarios), leyendas y mitos, 
ritualidades y la desvaloración del Centro Arqueológico Los Huacos. 






Se procede a conformar grupos para cada subtema a investigar en la visita del centro 
arqueológico los huacos. 
De ahí cada grupo proceden a elaborar 5 preguntas de investigación. 
Después se explica sobre los métodos de recopilar información (entrevistas, fotos y 
referencias bibliográficas) para así lograr un buen trabajo de campo de investigación. 








Cada grupo proceden a exponer sus 5 preguntas de investigación del 
subtema elegido y menciona que labor (tomar fotos, filmar, entrevista, 







Para finalizar la clase se procede a reflexionar sobre la importancia de 
la visita del Centro arqueológico Los Huacos y recordarles el 
compromiso grupal para difundir la identidad local de Hualmay mediante 
el Arte 
Se da las últimas conclusiones. 
 
 
IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDACTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Hojas aplicativas Pizarra 
Hojas a4 Papelotes 
Guías de trabajo Hojas A4 
 
 




















                                 
PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN         : Visita al Centro Arqueológico Los Huacos – distrito de Hualmay 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 06/05/19  
• 2.3.VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia y Geografía 
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes en la investigación y el trabajo de campo en la visita del 
centro arqueológico Los Huacos distrito de Hualmay. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 



















Reflexiona sobre el 
estado actual que se 
encuentra el Centro 















Lista de cotejo 
 
 
Crea proyectos desde 





- Explora y experimenta 
los lenguajes artísticos 
 
 
Conoce y recopila 
información del Centro 
Arqueológico Los Huacos 
mediante entrevistas, ficha 





MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 
Antes de empezar la visita guiada al centro arqueológico los Huacos 
la docente les entrega una Ficha de Campo donde ellos después de 
recopilar la información en su cuaderno de campo procederán a llenar de 
manera ordenada y concisa. 
Los estudiantes se alistan para empezar la visita guiada y cada grupo 
con los roles designados se preparan para empezar la investigación al 
centro arqueológico Los Huacos. 









Se procede a tomar fotos del estado actual del centro arqueológico los 
huacos y los restos que aún quedan del lugar. 
Los estudiantes registran en su cuaderno de campo todo lo expuesto 
por el guía: la historia, épocas cronológicas, fardos funerarios 
encontrados, tipo de construcción, caciques, rituales, etc. Y proceden a 
realizar preguntas sobre el tema. 
Luego se procede a visitar las otras huacas que están en libre acceso y 
los estudiantes registran todo en su cuaderno de campo, toma de fotos, 
videos y realizan preguntas al respecto. 
Se procede a finalizar el recorrido al centro arqueológico los Huacos, 







Se procede a colocar y ordenar toda a información recopilada en la 
ficha de campo entregada por la docente de arte. 
Para finalizar se reflexiona el estado actual que se encuentra el centro 
arqueológico los Huacos de manera conjunta y se menciona que la otra 
clase se realiza la exposición de la información recopilada. 







IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Cámara 
Hojas aplicativas Filmadora 
Hojas a4 Cuaderno de campo 
Guías de trabajo Hojas A4 
 
            Prof. Karla Rubi Saenz Huerta                                              
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PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN         : Exposición de la información recopilada 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 13/05/19  
• 2.3.VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes de informar mediante exposiciones la investigación realizada 
en el centro arqueológico Los Huacos y difundir la identidad local del distrito de Hualmay. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

















Reflexiona y analiza el 
estado actual del centro 
arqueológico los huacos y 











Crea proyectos desde 








Expone de manera 
visual la información sobre 
la visita del centro 






Lista de cotejo 
 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 








Se realiza la exposición de los grupos de los subtemas que han 
investigado en la visita del centro arqueológico Los Huacos. 
Los demás estudiantes escriben lo expuesto por sus compañeros y 
analizan la información. 
La docente después de escuchar la exposición de cada grupo delimita 
un tema central para realizar la danza creativa y así lograr la identidad 
local del distrito. 
El tema rescatante de la información expuesta por los estudiantes son: 
el fardo funerario encontrado y denominado La Tejedora de Hualmay. 
Los estudiantes con la docente de arte quedan en consenso realizar la 
danza creativa del fardo funerario La Tejedora de Hualmay porque es la 










La docente organiza con sus estudiantes sobre la danza creativa de La 
Tejedora de Hualmay y que elementos más se podría incluir. 
Para finalizar se reflexiona sobre la danza creativa a realizar de la 
Tejedora de Hualmay y se les deja como tarea investigar más sobre el 
tema y las técnicas de tejido prehispánico. 






IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDACTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Proyector Pizarra 
Laptop Papelotes 



















































                                 
PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN         : Exploración creativa corporal 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 27/05/19  
• 2.3.VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes en la creación de movimientos e incentivar la creatividad 
corporal mediante músicas rituales. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 





























Crea proyectos desde 









corporales a través de la 








Lista de cotejo 
 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 
Se inicia realizando el calentamiento y preparación corporal a los 







Luego se les menciona realizar con el cuerpo los cuatro elementos 
naturales que son agua, fuego, tierra y aire, para eso se les coloca una 
música diferente por cada elemento donde los estudiantes con sus 
movimientos interpretan cada elemento de manera creativa. 
De ahí cada estudiante sale al frente y realiza el movimiento creado 
de un elemento de su preferencia. 
Después se coloca música de rituales donde los estudiantes proceden 
a crear movimientos según sus posibilidades e interpretan la música 
ritual. 
Se crea una secuencia corporal con la exploración de movimientos 










Se finaliza con movimientos de relajación corporal. 
Se les realiza preguntas de reflexión sobre la actividad realizada: 
¿Cómo se sintieron al crear los movimientos? ¿Qué sintieron al 
interpretar los 4 elementos? ¿Es importante la creación corporal? 







IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDACTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Parlante Pizarra 
Laptop Papelotes 







































                                 
PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN         : Técnicas de tejido prehispánico: entrelazado, anudado y anillado 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 03/06/19  
• 2.3.VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes en conocer las técnicas de tejido prehispánico y fomentar la 
creación corporal. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 















Conoce las técnicas de 
tejido prehispánico 












Crea proyectos desde 





- Explora y experimenta 
los lenguajes artísticos 
 
Crea corporal y 
coreográficamente las 
técnicas de tejido 
prehispánico mediante el 






Lista de cotejo 
 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 
Se entrega una ficha de información sobre las técnicas de tejido 
prehispánico y la importancia que tuvo en esa época. 
Se procede a analizar las técnicas del tejido prehispánico que son: el 
entrelazado, anudado y anillado. 
Luego se motiva a los estudiantes realizar las técnicas de tejido con el 







Mediante juegos corporales se realiza el trabajo con la chalina. 
Luego cada estudiante explora las posibilidades de movimientos 
usando la chalina e involucra a los demás estudiantes, así realizando una 
secuencia grupal. 
De ahí se procede a crear las técnicas de tejido prehispánico 
empezando con la técnica del entrelazado, realizando secuencias 






Después se involucra las dos técnicas de tejido que faltan que es el 
anudado y el anillado, para eso realizan acciones para interpretar la 





Se realiza la creación de la coreografía grupal de las técnicas de tejido 
prehispánico. 
Se realiza unas preguntas de reflexión: ¿Cómo se sintieron crear 
movimientos que representen las técnicas del tejido prehispánico? ¿Qué 
importancia tuvieron esas técnicas? ¿Las técnicas del tejido prehispánico 
deben perduran? 
Para finalizar se les pide que exploren más posibilidades de 






IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDACTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Parlante Pizarra 
Laptop Papelotes 






































                                 
                               PLAN DE SESION DE APRENDIZAJE N°07 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y 
honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TITULO DE LA SESIÓN         : Creación coreográfica de la Tejedora de Hualmay 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 10/06/19  
• 2.3.VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes en crear secuencias coreográficas de la 
Tejedora de Hualmay usando la información recopilada de la investigación. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 





























Crea proyectos desde 









la leyenda de la Tejedora 







Lista de cotejo 
 
III.SECUENCIA DIDACTICA: 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 
Se inicia preguntando sobre la Tejedora de Hualmay a partir de la 
información recopilada de la visita al centro arqueológico Los Huacos. 
Luego la docente motiva a los estudiantes en crear una leyenda de la 
Tejedora de Hualmay mediante secuencias coreográficas (danza 
creativa) con una música ritual. 
Se entrega una ficha de información sobre la Tejedora de Hualmay y 






Se escoge a una de las estudiantes para que sea la Tejedora de 
Hualmay, otra para que sea la Mama Killa y los demás estudiantes que 
sean los hilos que emergen del sueño de la tejedora y acompañan a la 
Mama Killa. 
Se realiza de manera creativa la secuencia coreográfica, entre la 
Tejedora de Hualmay mostrando una ofrenda a la Mama Killa, luego se 
desmaya y es ahí donde aparecen los hilos realizando una secuencia de 






recomienda una misión a la Tejedora de Hualmay que debe enseñar a su 
ayllu el arte del Tejido. 
Todos los movimientos corporales de los estudiantes que son los hilos 
es creación de ellos. 




Se procede a repasar de nuevo la secuencia coreográfica grupal. 
Para finalizar se analiza la creación grupal y cada estudiante de su 
opinión al respecto. 
Se les deja como tarea crear una coreografía sobre la cosecha de 
algodón de manera individual, graficar y describir cada secuencia 






IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDACTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Parlante Pizarra 
Laptop Papelotes 
USB Hojas A4 
 
  
            Prof. Karla Rubi Saenz Huerta                                              















La Leyenda de la Tejedora de Hualmay 
Cuenta la leyenda que en el ayllu de Gualmay una de sus actividades principales era el 
tejido, actividad que realizaban varones y mujeres, el arte de tejer era transmitido de generación 
en generación. 
Las niñas cuando pasaban en la edad adulta, recibían de su abuela una canastilla hecha de 
carrizo y junco, forrado en tela que contenía ovillos de hilos de colores, husos, piruros, agujas 
y motas de algodón puro que le servía para tejer los mejores lienzos y el primer tejido era 
ofrendado a la Mama Killa o Madre Luna y ella marcaba el destino de estas mujeres.  
Kusi, era una joven muy hermosa y talentosa, recibió con mucho orgullo la canastilla de su 
abuela, ella le había enseñado todas las técnicas de tejido como el entrelazado, el anillado y el 
anudado que le serviría para la gran tarea que le había encomendado de tejer el mejor vestido 
para la Mama Killa que le entregaría como ofrenda.  
 
Escena I 
Todas las jóvenes se fueron a sus casas a preparar su valioso manto pero Kusi se quedó 
sola en la plaza alrededor de la fogata buscando una fuente de inspiración. 
Kusi: Mama Killa, tú que nos das luz plateada de noche y cuidas con mucho esmero nuestro 
sueño, dime cómo puedo plasmar en mi tejido tanta belleza, si los hilos de mi canastilla son 
sencillos como yo pero elaborados con mucho esmero para tejer esta pequeña manta que lo 
dejo ofrenda a ti Mama Killa. 
Termina de expresar sus deseos Kusi y cae rendida en una roca, entran al escenario unos 
hombres portando hilos en la mano, rodeando a Kusi y después en un acto ceremonial la Mama 
154 
  
Killa se hace presente despertando a Kusi que no podía ver por el inmenso brillo plateado de 
la Luna. 
Mama Killa: Kusi, Kusi levántate y pon en mi espalda tan preciosa manta. 
Kusi: (Se levante sorprendida y le pone la manta en la espalda a la Mama Killa con mucha 
reverencia sin mirarla a la cara) 
Mama Killa: ¡Qué manta más suave y abrigadora! ¡Nunca tuve mejor ofrenda! 
Kusi: Mama Killa en Gualmay mi ayllu estamos perdiendo el arte del tejido, los tejidos son 
simples y las abuelas han perdido el entusiasmo de enseñar a los jóvenes, no tenemos guía. 
Mama Killa: Por tanto tiempo he observado a tu pueblo y conozco sus faltas, es por eso 
que tú serás la elegida para enseñar a los jóvenes el arte de tejer, en tus manos está el poder de 
plasmar nuestras costumbres, a nuestros dioses y dejar grabado para el mundo nuestra historia, 
y el día que estés junto a mí, tendré el privilegio de usar tus mejores tejidos. 
Mama Killa: Así que Kusi te encomiendo esta gran misión, en tus manos te dejo el don de 
tejer, ahora a tu ayllu de Gualmay tendrás que enseñar el Arte del tejido. 
Entran al escenario como ráfaga de viento los hombres que trajeron a la Mama Killa, 
cargan a la Mama Killa y la sacan del escenario. Kusi se queda en el centro del escenario. 
Kusi: Realizaré esta misión que me encomendó la Mama Killa, enseñaré a mi ayllu de 
Gualmay el Arte del Tejido. ¡Vengan mi querido Ayllu de Gualmay! 
Todos los pobladores del Ayllu de Gualmay se acercan al llamado de Kusi y forman un 
círculo. 
Kusi: Querido Ayllu de Gualmay tengo una gran misión que me encomendó la Mama Killa, 
les enseñaré el Arte del Tejido para que perdure en generación en generación, tejeremos 
155 
  
hermosos vestidos que servirán como vestimenta para nosotros, para nuestros caciques, 
sacerdotes y ofrendas para nuestros dioses. Usaremos lo que la pachamama nos brinda, el 
algodón suave y de colores para nuestros vestidos, el junco para nuestras canastas y esteras. 
Cuando llegue el día de nuestra muerte nos enterrarán con nuestros vestidos realizados por 
nosotros y nuestra canastilla de junco y carrizo donde contendrá los implementos usados para 
la confección de vestidos, y eso servirá para vestir a nuestros dioses en el otro mundo. ¡Así que 
juntos realizaremos esta gran misión que me encomendó la Mama Killa! ¡Juntos aprenderemos 
el Arte del tejido! 






                                 
PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN         : Proceso de Hilado del Algodón 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 17/06/19  
• 2.3.VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes en crear secuencias coreográficas del proceso de hilado del 
algodón usando la información recopilada de la investigación. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
















Analiza el proceso de 
hilado del algodón e 
identifica la importancia de 











Crea proyectos desde 





- Explora y experimenta 
los lenguajes artísticos 
 
Conoce el proceso de 
hilado del algodón a través 







Lista de cotejo 
 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 
La docente le entrega una ficha de información sobre el proceso de 
hilado del algodón prehispánico.  
Los estudiantes al analizar la ficha dan ideas de cómo sería la siguiente 
secuencia coreográfica. 







Se realiza la creación coreográfica del proceso de hilado del algodón, 
entran las mujeres portando canastas de algodón recién cosechados y 
guiadas por la tejedora, ella le enseña a escarminar el algodón.  
De ahí entra los varones portan mantas y la colocan al centro para 
proceder al paleado del algodón, las mujeres colocan el algodón ya 
escarmenado y los varones proceden a palear el algodón, retiran las 
mantas. 
Después entran las mujeres con una pirwa donde se procede a realizar 






terminar, entran los varones portando los bollos de lana de algodón nativo 
listo para realizar las mantas para el curaca del ayllu. 




Se procede a repasar de nuevo la secuencia coreográfica grupal. 
Luego se implementa la narración en la secuencia coreográfica creada 
sobre el proceso de hilado del algodón 
Para finalizar se analiza la creación grupal y cada estudiante da su 








IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDACTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Parlante Pizarra 
Laptop Papelotes 
USB Hojas A4 
 
 
            Prof. Karla Rubi Saenz Huerta                                              














PROCESO DE HILADO DEL ALGODÓN 
El Algodón Nativo es una variante ancestral de la especie Gossypium 
barbadense que se originó y desarrolló en las zonas secas y áridas del Norte 
Peruano desde hace 5000 años, produciendo fibras de colores naturales que van 
desde el rojo vinoso, pardo claro y oscuro, pardo rojizo o colorado, lila claro y 
oscuro, beige, amarillo, crema y blanco.  
Esta actividad consiste en escarminar las semillas que se encuentra dentro del 
algodón recién cosechado, luego se procede a palear el algodón para unificarlo y 
así poder realizar el hilado, el hilado consiste en usar una herramienta llamada 
pirwa o piruro que mediante giros se va transformando el algodón en hilo, hasta 





































PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN         : Confección de la manta en telares prehispánicos 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 24/06/19  
• 2.3.VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes en crear secuencias coreográficas del proceso de confección 
de mantas en telares prehispánicos usando la información recopilada de la investigación. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 






























Crea proyectos desde 










Conoce los telares 
prehispánicos y aprende la 






Lista de cotejo 
 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 
La docente explica sobre los telares prehispánicos y la importancia de 
su uso. 
Los estudiantes crean una secuencia coreográfica usando la 







Se realiza la creación coreográfica del proceso de confección de la 
manta usando los telares prehispánicos, entran dos grupos de mujeres 
portando el telar de cintura y un grupo liderado por la tejedora donde 
portan un telar más grande, mediante movimientos creativos se procede 
a realizar el tejido los tres grupos, y cuatro varones realiza una secuencia 
de movimientos durante el tejido. 
Luego de terminar el tejido muestran el manto terminado y proceden 
a salir. 









Se procede a repasar de nuevo la secuencia coreográfica grupal. 
Luego se implementa la narración en la secuencia coreográfica creada 
sobre el proceso de hilado del algodón 
Para finalizar se analiza la creación grupal y cada estudiante da su 








IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDACTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Parlante Pizarra 
Laptop Papelotes 
USB Hojas A4 
 


















TEJIDO: HEBRAS QUE SE ENTRELAZAN 
El inicio de la textilería obedece probablemente a la necesidad de los seres humanos de 
protegerse de las inclemencias climáticas. 
La textilería peruana tiene su origen en la cordelería, el tejido de esteras y canastas. El 
“entrelazado” es el paso fundamental para la evolución de nuevas obras. 
El Ayllu de Gualmay desarrollo el arte del tejido, Kusi fue la encarga de enseñar a su ayllu, 






































PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y 
honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN         : Manta para el curaca del ayllu de Hualmay 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 01/07/19  
• 2.3. VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes en crear secuencias coreográficas de  la 
confección de la manta para el curaca del ayllu de Hualmay usando la información 
recopilada de la investigación. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
















Reflexiona sobre los 
sucesos que acontecieron 























- Explora y experimenta 
los lenguajes artísticos 
 
 
Conoce al curaca 
Huamán Payco del ayllu de 
Hualmay mediante una 





MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 
La docente explica sobre el curaca Huamán Payco y la importancia 
en el ayllu de Hualmay. 
Los estudiantes crean una secuencia coreográfica usando la 









Se realiza la creación coreográfica, la tejedora con su ayllu 
terminan la manta para el curaca, entran y esperan al curaca en modo 
de reverencia, guiados por la tejedora de Hualmay. 
Luego entra el curaca con su séquito y menciona que le entreguen 
la preciada manta realizada por su ayllu y la que dirigió la confección 
será la elegida para que le acompañe al otro mundo al encuentro con 
los dioses.  
La tejedora procede a mostrar el manto realizado por ella y su ayllu, 
proceden a colocar la manta al curaca y se retira con sus séquitos.  
El ayllu de Hualmay en modo de reverencia espera a que se retire 
el curaca. 







Se procede a repasar de nuevo la secuencia coreográfica grupal. 
Luego se implementa la narración en la secuencia coreográfica 
creada sobre el proceso de hilado del algodón 
Para finalizar se analiza la creación grupal y cada estudiante da su 






IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Parlante Pizarra 
Laptop Papelotes 
USB Hojas A4 
 































INGRESO DEL CURACA 
Como era tradición el curaca Guamán Payco salía a encontrarse con su ayllu, 
pues había recibido el mensaje de la Mama Killa donde le dice que una tejedora 










































                          PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y 
honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN        : La tejedora de Hualmay, ofrenda para los dioses. 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA     : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 08/07/19  
• 2.3.VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes en crear secuencias coreográficas de la 
tejedora de Hualmay, ofrenda para los dioses usando la información recopilada de la 
investigación. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
















Analiza la importancia 
de la tejedora de Hualmay 






















Identifica como fue 
enterrada y encontrada la 
Tejedora de Hualmay y 
que elementos se 








Lista de cotejo 
 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Saludo, verificar asistencia. 
La docente explica sobre el fardo funerario de la tejedora de 
hualmay y como fue encontrada con sus implementos de tejido y 
vestimentas. 
Los estudiantes crean una secuencia coreográfica usando la 







Se realiza la creación coreográfica, después que el curaca se retira, 
el ayllu de hualmay también se retira dejando sola a la tejedora, se 
coloca una manta al centro y la tejedora se coloca encima de la manta, 
ayllu entra portando los implementos de tejidos y las vestimentas 






4 varones le echan a la tejedora en la manta lista para ser enterrada, y 
atrás le siguen sus implementos de tejidos y vestimenta. 
La tejedora es coloca en forma de ofrenda y encima de ella le coloca 
todos sus implementos y vestimentas. 
Luego proceden a retirarla lista para enterrarla. 




Se procede a repasar de nuevo la secuencia coreográfica grupal. 
Luego se implementa la narración en la secuencia coreográfica 
creada sobre el proceso de hilado del algodón 
Para finalizar se analiza la creación grupal y cada estudiante da su 








IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Parlante Pizarra 
Laptop Papelotes 
























KUSI: OFRENDA DE DIOSES 
En la zona arqueológica Los Huacos se encontró un fardo funerario que le llamaron “La 
Tejedora de Hualmay”, colocado a manera de una ofrenda, corresponde a una ocupación 
cronológica del Horizonte tardío (Inca – Chancay), fue hallada el 10 de agosto del 2010, en la 
plataforma intermedia del frontis norte de la pirámide 30, sobre un lecho irregular de adobes. 
Al parecer se trata de una mujer adulta cuya edad oscila entre 28 a 35 años. El nombre de “La 
Tejedora”, se debe que con ella se encontró una canastilla hecha de carrizo y junco forrada en 
tela que contenía implementos de hilar y material, como ovillos de hilos de colores, husos, 




























PLAN DE SESION DE APRENDIZAJE N°12 
I.DATOS INFORMATIVOS: 
• 1.1.ÁREA CURRICULAR                 : ARTE Y CULTURA 
• 1.2.VALORES INSTITUCIONALES: Responsabilidad, respeto, identidad y 
honradez 
• 1.4.GRADO DE ESTUDIOS            : 5to “A” secundaria 
• 1.5.DOCENTE DEL ÁREA               : KARLA RUBI SAENZ HUERTA 
II. DATOS DE SESIÓN: 
• 2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN         : Danza creativa: La tejedora de Hualmay 
• 2.2 DURACIÓN ACADÉMICA      : 12 Semanas  No de Horas: 2  Día: 19/07/19  
• 2.3.VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: Historia  
• 2.4. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN:  
Desarrollar el interés de los estudiantes en la identidad local de Hualmay a través de 
la puesta en escena de la danza creativa: La Tejedora de Hualmay. 
• 2.5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
















Reflexiona sobre la 
identidad local que 
transmite la danza creativa 

















- Evalúa y comunica 




Realiza la danza 








Lista de cotejo 
 
III.SECUENCIA DIDACTICA: 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE TIEMPO 
 
INICIO 
Se inicia presentando ante un público la importancia de la identidad 
local del distrito de Hualmay y que a través de la danza se puede 







Los estudiantes proceden a presentar todas las secuencias 
coreográficas creadas de la Tejedora de Hualmay ante un público, 
añadiendo la narración, diálogos y danza creativa. 










Después de la presentación los estudiantes con el público analizan 








Se le pide al público la opinión crítica de la danza creativa de la 




IV. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES DIDÁCTICOS: 
La voz Plumones 
Parlante Pizarra 
Laptop Papelotes 
USB Hojas A4 
 
 

















































































































ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE “JOSE MARIA ARGUEDAS”  
























Estimado estudiante:  
El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información sobre los efectos de la 
danza creativa en el fortalecimiento de la identidad local en estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución educativa parroquial Liceo Español del distrito de Hualmay – 
Huaura. Agradecemos a Ud. se sirva registrar de forma objetiva la valoración que le asigna 









1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = Desacuerdo 
3 = Indeciso  
4 = De acuerdo 








INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS PARA CONOCER LOS 
EFECTOS DE LA DANZA CREATIVA “LA TEJEDORA” EN EL 
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD LOCAL EN LOS ESTUDIANTES 
DE QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 




VARIABLE: IDENTIDAD CULTURAL LOCAL 
DIMENSION ITEMS VALORACION 











1. Consideras que bailar una danza 
creativa sobre La Tejedora de 
Hualmay nos ayudaría a 
identificarnos con nuestra 
localidad. 
     
2. Consideras que bailar una danza 
creativa sobre La Tejedora de 
Hualmay si es importante para 
sentirnos orgulloso de ser 
Hualmayunos. 
     
3. Consideras que danzar La 
Tejedora de Hualmay, es 
importante para conocer como 
era antiguamente estos lugares y 
poder sentirme identificado con 
su historia.  
     
4. Crees que después de bailar la 
danza creativa de La Tejedora de 
Hualmay podre conocer sobre la 
historia y cultura de Hualmay. 
     
5. Consideras que luego de bailar la 
danza La tejedora de Hualmay 
podre sentirme perteneciente a 
esta localidad porque conozco 
parte su historia.  








6. Consideras que bailar la danza 
creativa La Tejedora de 
Hualmay me genera mayor 
respeto por mi localidad. 
     
7. Consideras que la danza creativa 
La Tejedora de Hualmay es una 
propuesta artística que nos ayuda 
a valorar nuestra localidad.  
     
8. Consideras que bailar la danza 
creativa La Tejedora de 
Hualmay nos ayuda a valorar 
nuestra historia local. 
     
9. Consideras que crear y bailar una 
danza sobre La Tejedora de 
Hualmay puede generar 
identidad con nuestra localidad  
     
195 
  
10. Crees que bailar una danza sobre 
La Tejedora de Hualmay es 
importante para tener mayor 
conciencia, cuidado y atención 
hacia nuestra propia localidad 
donde vivimos. 
     






























Problema Objetivos       Hipótesis Variables Metodología 
Técnica e Instrumento/ 
Población y muestra 
Problema General 
¿En qué medida la danza 
creativa La Tejedora de Hualmay 
fortalece la identidad cultural local 
en los estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Parroquial Liceo 





¿En qué medida la danza 
creativa La Tejedora de Hualmay 
fortalece el sentido de pertenencia 
en los estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Parroquial Liceo 
Español del distrito del Hualmay, 
Huaura? 
¿En qué medida la danza 
creativa La Tejedora de Hualmay 
fortalece aptitudes de valorización 
de la historia y cultura local en los 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Parroquial Liceo 




Medir los efectos de la  
danza creativa La Tejedora de 
Hualmay en la identidad 
cultural local de los estudiantes 
de quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
Parroquial Liceo Español del 
distrito de Hualmay, Huaura. 
Objetivos Específicos 
Medir los efectos de la danza 
creativa La Tejedora de 
Hualmay en el sentido de 
pertenencia local de los 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Parroquial Liceo 
Español del distrito de 
Hualmay, Huaura. 
 
Medir los efectos de la danza 
creativa La Tejedora de 
Hualmay en las actitudes de 
valorización de la historia y 
cultura local de los estudiantes 
de quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
Parroquial Liceo Español del 
distrito de Hualmay, Huaura. 
 
Hipótesis General 
La danza creativa La 
Tejedora de Hualmay fortalece 
significativamente la identidad 
cultural local en los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Parroquial Liceo Español del 
distrito de Hualmay, Huaura 
 
Hipótesis Específicas 
- La danza creativa La Tejedora 
de Hualmay fortalece 
significativamente el sentido de 
pertenencia en los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
Liceo Español del distrito de 
Hualmay, Huaura. 
- La danza creativa La Tejedora 
de Hualmay fortalece 
significativamente actitudes de 
valorización de la historia y cultura 
local en los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
Liceo Español del distrito de 











































O1  X   O2 
O1:instrumento de   
medición 
X: aplicación de la danza 















Estudiantes de la institución  
educativa parroquial Liceo  
Español del distrito de  
Hualmay-Huaura, del  




Está constituida por 21 
estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución 
educativa parroquial Liceo 
Español del distrito de Hualmay-
Huaura, 2019.  
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
La danza creativa “La tejedora de Hualmay” para el fortalecimiento de la identidad cultural local en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Parroquial  
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